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loutes lea données, reprlaea dans cette publlcation (prJ.x, préIèvenentat
ê.ê.) peuvent être conetdéréea coame déflnltive6r Bous réaerve toutcfola
dec fautes drlnpressiou éventuellea ou tlee nodiflcatlone, apportéca
u1térleurenent aur doanéea, qut ont servL de base pour Ie calcu1 dca
EOJrennea.
VORBEMERKUNG
AIIe ln dlesen Eeft aufgenoûBenen Augaben (Prelee, Abachôpfungen) kônnea
als cndgiiltlg angeaehên werdea, Jedoch uater dcu Vorbchalt eventueller
Druckfehlcr uad ctwal.gea nacbtrâgllchen jladerungen derJenlgen Angabenl
dle zur Bcrechnung votr Durchschnltten gedlent haben.
NOTA PRELIMINARE
tuttl I dati rlpreai la queeta pubbllcazlonc (prezzl' prellevl ed altrl)
poaaono eaaerG conslderatl couc ôcflaltivi, con riaerva tuttavia ad
eventuall cporl ô1 ataupa o ail ultcrlorl noôiflcbc apportate al tlatl
che eono servltl da baae per 11 calcolo dcllc aedlc.
@
AIlc la deze publl.catie oPgGnonen Segevêaa (prtJzen, heffingêR' ê.d. )
kunnea ale dsfinitief rordea beecbourd, onder voorbehoud echter vaa
eventuele drukfoute! ca ÿatr tlJzlgiagen dle achteraf werden aange-




E)(PIICATÏONS CONCERÎIANT LES PR]X DES CEREALES CONTENUS DANS CETÎE PUBLICATION
(PRIX FITES ET PRIX DE MARCHE)
INTRODUCfION
Dans lfarticle 1} du rèSlenenl no. 19/]-962 portant établlesenent graduel drune organieation
connuae dee narchée dane Ie eecteur des céréalee (Journal offtciel du 2O. 4. 1962 
- 
gène
ainée no. Jo) eet sttpulé qutau fur et à mesure du rapprochenent dêB prlx dôB céréaIes,
des mesureE devraient être prieea pour aboutir à un système de prix un5.que pour Ia Connu-
nauté au stade du narché unlque À aavolr:
a) u.o prix iadicatif de base valable pour toute 1a Conmunauté;
b) un prix de seuiL uniquei
c) un node de détermination unique des prix dtintervention;
d) un lieu de passage en frontière, unique pour 1a Connunauté, 6erva-Et de ba6e
pour la déternination du prix CAF deE produits etr provenance des pays tiers.
Ce marché unique daaE ]e secteur des céréales est règ1é par Ie règlenent rc. \2O/6?/CEE du
13 juia L)61, pottant organisation conrrune des narchéE dane ]-e secteur dee céréaleE (Journal
officiel tlu 1ÿ juin A96? 
- 
10e année no. 1L?).
Le J-er juillet L96? te narché ualque des céréa1eE est entré en vigueur.
r.re.
A. Nature des Drix
BaEé sur l.e règlement no. L2O/67/9EE attlc1er2, 4, 5 et 6 iI eet flxé chaque année,
pour la Comnunauté, deE prix indicatifs et dtlnterventioa, ua prix ninlnu.n garanti et
dee prix de seuil.
Prix indicatifs. prix driatervention. prix mininur Aaranti
11 esÈ fixé chaque annéer pour Ia connunauté, avant le ler aott pour ra campagne de
connercialisation débutant ltannée su5-vante, sinultanénent:
- 
un prix indicatif pour 1e b1é tendre, 1e bIé dur, lrorge, Ie nais et 1e seiglel
- 
un prix drintervention de baee pour 1e bIé tendre, 1e b1é dur, J.rorge, 1e seigle
et éveatuellenent Ie nais;
- 
un prix uininun garanti pour Ie bIé dur.
Prix de seuil
Ceux-ci sont fixés pour la Conrnunauté pour:
a) Ie tté tendre, 1e blé dur, ltorge, 1e na5.s et Ie seigle de façon que, 6ur Ie
narché de DuiEbourg, 1e prix de vente du produit inporté se s5.tue, conpte te-
nu des différences de qualité, au niveau du prix indlcatif;
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b) avolne, sarrasin, graines de sorgho et dari, nillet et alpiete de façon que
1e prix des céréaIee vleéeE au sub. a) qui aont concurrente6 de ces produlte
attelgne Eur l-e narché de Dulsbourg 1e niveau du prix 5-ndicatif;
c) farlne cle fronent ou dtépautre, farine de néteiIt farine de seigler gruaux et
sernoules de blé tendre, gruaux et EenouLes de bIé dur.
Les prix de seuil sont calculéa pour Rotterdan.
B. oua1ité tÿDe
Les prix indicatlfs, Iee prix dtintervention, Ie prix nininun garantl et les prix
de seuj.l mentl-onnés sub. A sont fixés pour des qualités typea.
Le règlernenf768/69/CEE ctéternine pour 1a canpagne de coqmercialisatlon I)6)/10 Lea
qualités type pour Ie bIé tendre, Ie seigle, Itor8e, Ie na.is et 1e bIé dur.
Les qualités types pour 1ee autrea céréales al-nsi que pour certaj-nee caté6ories de
farines, Bruaux et semoules sont déterninées par 1e règlenent t397/69/Cg,.
C. Lj.eux auxquels 1es p'ix firés ee réfèrent
a) Prix indicatif et prix *rintervention de base
Le prix indicatif et le prix drintervention de base eont fixéa pour Duiebourg
au Btade du cormerce de gros, narchanrll-se rendue nagaela noa déchargée.
b) prlx mininun Earanti pour Ie blé dur
Le prix nininura gararnti pour Ie b1é dur eet flxé pour Ie centre de connerciall-
eation de Ia zone 1a plus excéclentaire au mêrne stade et aux nênea conditlona que
le prix indicatif.
6) Les prix atriateplenlion___Eé-rlvfu, fixés pour lee autreE centrea de conmercialiea-
tioa de Ia communauté que DuiebourS pour Ie b1é tendre, 1e b1é dur, lrorger 1e
mals et 1e seigle sont va1ables pour 1es nênee qualitée type, daas Ie uême stade
et sou6 les nênrec contlitions que pour les prix tliintervention de base.
rr. (PRoDUrr NArroNAr) tgTohr'
Certains prix de narché indiqués pour chaque pays tle la CEE De 6ont pae autonatique-
neut conparables en raison de divergencea dans J-es conditions de livraison, 1ee ata-
deE connerciaux et 1es qualitée.
A. LLeux (bourses) ou réglons auxquels se rapportent IeE prix de narché !9?qÆl
Voir annexe 2.
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B. Stade comnercral Bt conditions de livr.aison














Standard de quslité allemand
Qualité noyènne des quantités négoci6es
Pri: dépert orgenismc atockaur, franco moJren de tranBport, on vrêc ou on sacB
(sacs de ltacheteur) inp8te non comprie
neuerie) )
I Prir d6pert n6goce au stade du gros sur wagon, hora ta^rcs
Ilelis :
l. Blé tendæ : Igplgg : franco canion arrivé, en vrac, imp6ta non conpris
ElE! : franco dépert Eoulinr cn vracr livraigon ot pBicnctrt lnar6diet, larptte erclus
2. §giElg s ELg@ : franco arriv6, sn vrac, irnp8ts non compris
l. 9IÂg 3 $g4!g : en vrac, à la production, inpôta non conpris
4. Avoine : gstig : €n vrac, à la production, imp6ts non conpria
!. üatt Bolognê : framco arrlvé, en vrac, inp6ts non comprie
6. 11é duX : @ : prir moy6n pour quêtre orrgines à eavoir :
a) sicile | 
", """", 




en aêcgr sace achcteur, franco ragon il6pert, imp6ta non conpria
d) Calabre 
- 
en aacar eacs achetcur, franco ragon arrivé, impSte non conpria
Catania : fra,nco ragon d6pert zone de productlon, marchandi8o nus, inpôts orclus.
LurembourÂ ! Prir drachat du nétoco agricolc, rendu noulin, imp6ta non comprig
Orse )
Avoine I nroduits inPort6a
Pays-Baa : Prir de gros dè IB ,nêrchandiae cnberqu6e 6n vnac à }or{ de pétrichâ8 (bootdvrlj g€stort) lnptt!
non conpri6.
C. àEfité (produit national)
Beleique : StandErd dc Aralité CEE
Egg : 816 : I. Prir pour lea qualitéa comrêrciêli.séês
II. Prir raacnés au stanalard de qualité CEts compte tenu utriquccoat du poida spécifiquc
Autreg céréaleg s Qualité Eoyanne des quantitSs négoct6es
I!ÊIig : Blé : Naples : Buono û€rc&ti16 ?8 kg,/hf
Udine ! Buono trercantile ?8 kg/hf
Seigla : Iazionale
Orge : oræ nazional€ v€stito ÿ kg/hl
Avoine : Nazionalc 42 kg/ttl
llaïs : comuns
Blé dur ! s:.cile . 78/00 k9tll,'l
![aremne 2, 8t/82 ks/hl
calabre z 8t/82 xdnt
sêrdaigne : 83/84 k&/hl
catenra : ?8/81 kg/hr
!g@A : Stmdard de qualité CE
Pava-Bas : Standerd de qultté CEE
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GETREIDE
ERLIIUTERIINGEN ZU DEN IN DIESEM EEFT E}ITHALTEIIH{ PREISU{
(FEsrGEsETzrE pRErsE uNn runxtpnrrsE)
Em9L$§9
In Artlkel l-J tter Verordaung Nr . l9/L962 über die Echrittwei6ê Errichtung elner geneinsanen Markt-
organlsation für Getreide (lntsbtatt vom 2o. 4. L962 - 5. .Iahrgang Nr. fo) ist festgelegt, daaa ln
Zuge alor Aanâheruag der Getreidepreiae Massna-hnen ergriffen vÿerden aollea, un iD der Endphase dea
geneinsanen Markteo zu elnen einheitlichen Pr.l.Ê6yaten zu gelaagen. Dabei haatlelt es sich unl
a) elnen Grundrichtpreie für dle gesante Geneinechaftl
b) eiuen einheitlichea Schwelleaprelel
c) ein einheitlichea Verfahren zur Bestinmung der Interventiolspreise;
d) elnen einzigen Greuzübergangsortr der für dle Genelnechaft ale Grundlage für die Beetinmung tlea
cif-Prelsee der aua drittea Lânclern stanneuden Erzeugniase dlent.
Dieeer einheitllcbe GetreLdenarkt iEt durch die Verordaung Nr. L2O/6?/Ë\1C von IJ. Jurl 1967 über
die geneiasane t'larktorganlaatloa für Getreide (lnteblatt vou 19. Jual 1967 - 10. Jahrgarg Nr. I1?)
gerege1.t.
An f. ilull L967 LBt der geneineane Getreidenarkt lirkLichkelt gewortlen.
I. FESTGESEIZTE PRETSE
a. E!-ae@
Laut Verorclaung Nr. L2O/6?/E1IÉ Abeatz 2, 4, 5 uad 6 werden jâhrlich für die Geneinachaft
Richtpreise, Iuterveatlonapreiae, ein l.lindeetgarantiepreis und Schwellenprelse festgesetzt.
Richtpreise. Iuterventionspreiae und MiadeetgarantlepreLse
Jâhrllch werclen für die Gemeinschaft vor den 1. Auguat für dae eia ilahr spâter beginnende Wlrt-
êchaftsJahr glelchzeitig featgesetzt:
- 
eia Richtpreie für tYeichweizeni Hartwei.zen, Gerete, Maie und Roggea;
- 
eiu GrundintèrventioDBprêia für l'Jeichweizen, Hartreizeu, Geretc, Roggen und eventuell für
Maia;
- 
eln lliudcstgarantiepreia für Hartvreizeu.
Schrelleanrelec
Dleae werden für die Gemeinechaft feetgesetzt für:
a) Ileichweizen, Hartwelzen, Gerste und Roggen, so, daso der Verkaufaprela des eJ,ageführteu
Erzeugnissee auf den Markt in Duisburg, unter Berücksichtiguug cler Qualltâtaunterschiede.
dem Richtpreis entepricht;
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b) Eafer, Buchweizen, Sorghurn, Dari, Hirse und Kaaarienoaat, 60, daes die Preisc für die u[ter
a) genannten Getreidearten, die nit diesea Erzeugaisoeu in 'rTettbewerb Btehetr, die Hôhe dee
Richtpreisee auf deu Markt in Duleburg erreichen;
c) I"iehl von lTeizen oder Spelz, Mehl von Meagkorn, l,leh1 von Roggen, Grobgrj.eso und Felngriesa
von lleizen (lVeichweLzen und Hartwelzen).
Die SchwelLenpreiee welden für Rotterda! berechnet.
B. Standardqualltât
Die Richtpreiee, die Iaterrentionspreiae, der Mindestgarantlepreis und die Schwelleapreise (A)
weldea für die Standardqualitâten festgesetzt.
Die Verordnuae ttt. 768/69/EITG bestinnt für dae tYirtschaftaJahî Lgîgh1 dle StantlardqualJ-tâtea
für Welchweizeu, Roggea, Gerete, Mais uad Eartweizen.
Dle Standardqualitâten für dle übrigeu Getreideartea sowie für elnige Mehte, Grob- uad Fein-
grleaee werden durch dle Verordnuag M.I397/69/WG begtlnmt.
C. Orte, auf die sich die festgeeetzten Preise bezieheu
6) Richtpreis unil OtundtntelTentionsprolo
Der Grundrichtprela uad dêr GrundLnterventionapreis siud festgesetzt für Dulsburg auf der
Groeshandelsstufe bei freler Inlleferung an dae Iager, nJ.cbt abgeladen.
b) Miadestgarantieprelo für Hartwelzeu
Der Miadestgarautlepreis für Hartweizen iot festgeaetzt für den Eandeleplatz der Zoae nlt deu
8rô66ten ijberschusg auf der gleicheu Stufe r.rad zu den glelchen Bedingurgea wie der Richtpreia.
c) Die abÊeleiteten InterventionanreiEe für ilie Haadelaplâtze cler Geneinschaft, n5.t Ausuahnc ôea
Eandelsplatzes Duisburg für lVeichwelzen, Hartweizen, Gerete, Maie und Roggen, siutl für die
gleJ-che Standardqualitât, auf der gleichen Stufe und zu cleu gJ.e5.chea Bediugungen wie die
Grundintervention8preiae feetgeeetzt.
II. MARKTPRE]SE ( INLANDSERZEUGNIS) L91O/1L
Die für dLe EIIG l{itglieôstaatea aufgeführten Marktpreise aind nl.cht ohae reiterea vergleichbar,
da ihnen zuu ?ell unterechiedLicha Lieferbedingungeu, HandeLastufeu uad Qrralltâteu zugrundc lie-
gen.






lclricn s Groashdrdolsabdôbopreisr loae oder in SËokcnt bnrtto fllr nctto, vorladen auf lba.uaportuittel 
-
ohnr Steuêm
Dêut.chlend (BR) : GroaahandelaabgabeEreie (Ioac) I ofrr" st.uern(ffiirzturg : crosshandolsclnatanilaprcis (loac),
Frarkrcich ! tlcizsn )
Gcrate I nreie eb Lagsrl franco lbaaalnrtnlttol, 1oB. odêr in Sêckcu (sEofc au La.tcn d.E




1. tleichyerzen : Usllgf : frel Bcstinmungaortr Leatragen, lorcr oDnc Steuerm
Udinc : frci ab lt(lihhr loocr Zahhurg.bei Liefcnurgl ohnc Stcucra
2. E9SE93 s IgL@ s fr€i Sostimr.&g€ortr loael ohne Stouarn
J. Ccmtê s Eggglq : eb Erzcuger, losê ohno Stouarrr
4. trlg : E96Elg : ab Erzeuger, IoBe ohn. Stouctn
l. XIeIa t EIgg I froi Beotimungaortr loael ohne Steucrn
6. trglgi3gn r @ 3 Durchscbnlttaprcia filr Erzeugntasc cus 4 Hcr.kunftagcÈietcn r
a. Sizilien )
b. sêtdinisn I rtci ver""r.dbshnhofr verlad,en, ln SËckcn, obre Stcuerr
c. üa^rcr[6n 
- 
frei Vcrsandbeànhofr vcrladcnr Sôckc zu laeten dcs fâufcrs, obnc Stêucta
d. Kalabrien 
- 
frÊi Bcatimrngabalnhofl Slickc su LèBtcn des KËufers, ohao Stcucn
@!g4!g : frÊi tla€Eon eb Produktionazonc, ohac Vtpeckrurg, obnc Steuern.
@gs56 t Ânkaufpcis das LandDandcl. fr.l l{llhlc, ohne Steucrn
C6r6t. )
Ilafer N cinccfOrtca Produkt
liederlardc t Crosrhandrl3sbgsbcpaols d.r lo!. euf legtkâhrcn verladenen tenc (toordwiJ gcttort) ohr Stcucra.
c. SellgE! (Inlandaerzeugnis)
Brlricn : Eÿ|O-StanderdquêlitËt





Durchschnit t squal it Ët der ggBanten Abset ancngo
Frankrgicb ! Lizên : I. Pr€iEe der vermarktet6n QuêlitEton
II. Ungerecbnet auf Eÿlo-StenèatdquêlitEt jedoch untcr Bcrlickstchtigrmg des
Hektolitergerichtcs
Andere Getreideeortcn s Durchacbnlttaqualltlit der gesantcn Absatznongo
Italien r l{eizen : t{eapel : Buono moroantilc ?8 kg,/hl
Udine 3 Buono noroantila ?8 k€/hl
Roggan s llazionale
Gergte : 0rzo nazlonalc vestito ,6 kg,/hl
Hafer s Nêziona,le 42 kgtlbl-
Mai a 3 conrürg
Ilêrtrei.z€n : Slzillen . 78/æ kg/hL
Iitarenùnsn . 8]./8? ksllh]-
Kalêbrj.on t ù/aZ xg/tt
Sardinicn . 8!/84 kt/bt






SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREÀLI CHE TIGI'RANO NEI.LA IAESENÎE PUBBI.ICAZIONE
(PREZZT tr'ISSAlr I PREZZI Dr MERCAIO)
INERODUZIONE
Nerrfartlcolo 1, de1 regolanento n. 19/1962 reratlvo a1la graduale attuazioae dl uarorganlzzazLooê conune
dei nercatL ael aettore dei cerealL (Gazzetta UfficiaLe de1 2O.4.1962 
- 5" anno n. JO) è stabilJ.to che,
in funzlone del rawl-cinaneuto dei prezzi del cerealL, del1e dleposizioui doyranno eeeere preee per giun-
gere ad un slstena di prezzo unico per la Corunità ae1la faee tlel nercato unico, a preveilere :
a) un prezzo incllcatlvo ill baae val.evole per tutta J.a Conualtà;
b) uu prezzo dl' entrata uaico;
c) un netodo uaico dJ. detsrninâzlono atei pîezzi- ilri.nterventog
d) un luogo dl tranelto ttL frontLera unico per 1a Conunità, cuJ. riferirel per 1a dêterrlnazLonc del
ptezzo Cif del prodottL provcnlênùl dal paeai terzL.
Queeto nercaüo unl.co è dlecLplinato da1 regolanento n. 12O/196?/1EE del- 11 glugno 195? relatlvo al.l.ror-




II nercato unico dei cerealL è eatrato in vlgore Ll 10 lugllo 1967.
I. PRIZZI TISSATI
A. Netura dei prezzl
§ulIa baee tlel rcgola.nento tr. 12O/6?/CEE 
- 
artlcolt 2, 4, 5 e 6 vengoao fLsgati per Ia ConunJ.tà,
ogal annot dai prezzl ladlcativL e alrl.at€rycnto, un î,razzo nlnlno garentl.to e del prezzi dl entrata.
Prezzi lnd1catlvl. prezzL ilriatervento. prezzo ulnLno Earantito (regolaneato 128/67/CËE-a* 1)
Anterlormentc aI 10 agoato dl ogai eaao vengono elnultanca.ucatc fiaaatl per Ia Conuaità, per ].e câû-
pagaa di counercLallzzazLone che inizia llanuo succcsglyo t
- 
uB prezzo lntlicativo per 11 grano tenero, 11 graao iluro, ).rorzo, J.1 granturco e Ia 6êga1a;
- 
uD prozzo drlntcrvento di baee per il grano tenero, il grano iluror llorzo, la aegal.a ed even-
tua].oentc iI granturco;
- 
un pr€zzo nlnLno 6arantlto per il g'rano duro.
Ptezzl dl. catrata
I prezzL di entrata eono fiseati dalIa Conunità per :
a) iI gralo teneror iI grano duro, ltorzor 11 granturco e la segala Ia rnorlo che, aul nercato dl
Duieburgr LL prezzo cll renrll.ta clel prodotto iuporùator tenuto conto de11c differenze dl quall-
tà, raggiunga 11 livcIlo de1 prczzo J'adJ.cat1vo;
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b) lravena, iI grano aaracenor il 6orgo e 1a durra, iI nigllo e Ia acagliola iu noclo che il
p1,ezr.o ilei cereali di cui aJ' punto a) che Eono loro concorrenti raggiunga 6ul Eerceto alL
Duisburg iJ. Iivello deJ- prezzo lndlcativo;
c) Ia farLna tli frunento o di spelta, la farlna dl frumento oegalato, Ia farine di aegalal
Ie semoLe e i aenoLinl cli frumento (grano tenero è Srano tluro ).
I ptezzi. di entrata aono caLcolatl per Rotterdan.
B. Qua1ità tipo
I prezzi indlcativJ., L ptezzL di lnterventol i1 prezzo niaino Sararltito etl I prezzl ali entreta
nenzioaati aJ.La voce A eono fissati per delle qualità tipo.
II regolarnento t68/6g/cW fieea per la caupagaa di coumerclal-Lzzazj.or.e 19qno Ie qualità tipo
alel grano teneror della eegal.ar lrorzo, il graaturco e il grano duro.
Le qualltà tJ.po per g11 altri cereaf.i cone per alcune cate6orle ili fallaer aenole e aenolinl
aono fissate dal- regolaneîto Ll9'l/69/CIÆ,.
C. Luochi al. oua].i ei riferlecorro t prezzL flssati
a) hezzi l-ndicativi e prezzL dl intervento tll baae
IL ptezzo indicatlvo e lL ptezzo dtintervento tli base sono flaEatl per Dulaburg ne11e fese
del connercio allliugrosaor nerce resa al nagazzinot non ecarlcgta.
b) hezzo ninino garantito per il grano duro
11 prezzo uj.nino garantito per 11 grano cluro è fLEaato pe> il centro tli connercial,izzazLone
del1a zona più eccedentaria nella etegaa fase e a].le necleeine condizionl previste per iI p,"ezzo
lndicatl-vo.
c) I pre:r.i ori.utervento derivatl fiaeati per g15. altri centrl dl conmercialLzzazl-ode clella Conu-
nità diversi cla Duieburg per i1 grano tenero, iI grano duror lrorzor 11 granturco e 1a aegala
Eono valiill per Ie atesae qualità tlpo, ne1la etesea fase e all-e nedeElne condizloni previate
per 1 prezzi dtlntervento di baae.
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONAI,E) 19?O/?I
AlcuDi prezz1- di nercato indLcatl per claecun paese della CEE non eono autonaticanente conparablll a





B. Farc comcrcialc c coniliaioui di oonoc*ae
E[Â!g : prezzo di wndite co@lcrcio alltingtoaao, nêrra nudq, o in Eêcchi, lordo par notto, su megzo ali
traaporto, lDpoltc ceolurc
R.F. dl 0croania I pnrzso ili vqndite coomercio ell.ingrosso (narce nula) t(IErzburg : pF.zzo diêcquiato connolclo allringroseo (nerce nuda) , ioposte cacluge
Francis : Greno )
0rzo I Prezzo al magazzino, franco mezzo ali trasporto, morce nuda o in aacchl)Iilafg J (a"r coupratore), imposte escluee
segala (ita rnorino) i ,r"rro rli. venrli.ta commercio erlringroeao, Eu va€oner i.npo6te escluseAvenê ,
llsllq :
l. Crano tèncro ! !lg.Egl! : franco camion arrivo, merce nuda, i.mpoate êEclurè
.!§igg ! Ptezzo aL moIlno, franco pêrtenzar n€rc. nuda, pronta conEegnê s paganento,
impoate escluse
2. §gg3lg : Elg4gg : franco arrivo, nerce nuda, inposte e8cluse
3. 0roo : tEig ! alla produziono, merce nuda, inposte egcluge
4. Avcna : I§ÂÂig : ella proiluzionc, llclce nudê, impoÊte saclu8o
5. llals s E!9æ : frenco êrrivo, nerco nude, i,npostê e8clusc
5. Grano du.ro ! gggIg . Enazzo nedio p€r quêttro origini :
e) sicitie i ,r*"o vagong lrartonze,, tere per mer.ce, imposte saclussb) Sbrdesns , -
c) Uarenna 
- 
franco va€on6 pertanzê, te1è complatorê, imposte escluse
d) Calabria 
- 
franco vagone arrivo, tel€ coDprêtor€, impo8to escluss
Cêtêtrle : franco vagone partcnze zonê ÿroduzion€, nôrce nuila, impogto eEcluee.
LuagomburEo i prezzo dracguiato conmorcio a€ricolor resa nolino, impogte escluae
0rzo IÂvene , prodotti inportati
Paegi Basgi : pnszuo di vendita dôl coilnercio allringroeso, a bor{.o (boordvrrj gestort) lnlnste e3cluas.
c. §ggli!è (prodotto nazionalc)
Eltig : qualitè tipo cEE




['rancia : Crêno 3 1. Prezzo dei plodotti comercializzatr
ff. Prezzo convertito nells quêlità tipo CEE tenuto conto ê8clusiÿenonte del
pe8o Bp€cifico
Altri cereali : qmlità mealie ilelle quantità negoziate
ELlg : Grano tenero : Iapoli : Buono mercantilE ?8 kg/hf
Udine : Buono mercanti.le ?8 kg,/hl
S€gala : l{azionale
Orzo : 0rzo nazionalê vestito ,6 kg/hl
Avena : Nazionale 42 kg/hL
Mais ! con ne
Crano duro I sicilia . 78/80 kg/hL
![êremma z 8t/82 ug/nt
calabna : et/Az udnt
sat.d€gna | 8J/84 kg/hL
Catanie 2 78/81 k9t/ht
Luseenburro : qualità tim CEE
Pacai Basai ! qualltà tipo CEE
qualità tipo tedeaca,




TOELICEÎING OP DE IN DBZE PUBLICAÎIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASÎGESTELDE PRIJZENI I.IARKTPRIJZEN )
INLEIDING
fn artlkel 1, van verordenlng N. 19/1962 houdende de geleldeliJke totstandbrenglDg van een
geoeenechappelijke ordening der narkten in de sector granen (Publicatieblad dd. 2O.4.1962'
!e Jaargang nr. JO) rerd bepaald dat naarmate de graanpriJzen nader tot elkaar zouden zlJn
gebracht, bepalingen clieadea te rorden vastgeeteld oD tG koûen tot één priiEEtêIsêl voor de
Geneenschap in het elndatadiun van de SeneenachappellJke narkt t.w. !
a) één voor de gehete Geneeaechap geldende basterichtpriJe
b) één enkele drenPelPriJa
c) aén enl<eIe werkpriJE voor de vaetstellLnS van dê interventiepriizen
d) ééu onkcle pfaats van grenêoverschrijdiDg voor de Oaaronechap, ale groudalag dicnend voor
de vaetatelling van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkonstiSe Produkten.
Deze gencenschappeliJkc graannarkt wordt geregeld in verordenlug nr. 120/6?/EEO van 1) juni
1962 houdende een geneeuechappeliJke ordenlng der narkten in de aector granen (PubHcatieblad
dd. 19 JunJ. 196?1 10 e jaarganS, nollf).
Op 1. JuIt 196? traa de SeneenechappellJke graannarkt in werking.
I. VASTGE.STEI,DE PRIJZEN
l. 4elg_-g_9,9_giLzen,
Gebaaeerd op de verordening nr. 1ZO/6?/EEG artikelen 21 4r 5 en 6 worden JaarliJha voor
de Geneenachap richtprlJzen, lnterventl.eprlJzen, een Sigarandcerile ninlnuuPriJa en dren-
pelprlJzen vastgeateld.
Richtprilzen. interventieprlJzen, EeEarandeercle nial'nunpriJe
Voor de Geneenachap worden .JaarltJka vôèr I auguetus voor bet verkoopeelzoên alat het
volgand jaar eanÿangtr 6eliJktlJdig vastgeeteld t
- 
eêE ricbtpriJs voor zachte tarwe, durun tarwe, gerst, nata en ro88ê i
- een baeiEinterventieprlJa voor zachte tarre! durun tarwer 6erstr ro88e en evcntuesl
na'la i
- 
cên Be8erandeerde nlnlmumpriJa voor durun tarwe.
DrenDê1Dril zen
Deze worden voor de Geneenschap vasügesteld voor :
a) zaChte tarwe, durum üarwe, geret, na'ie en rog6e en wel op zodguLS:e rlJze dat de vcr-
kooppriJs van het ingevoerde produkt op de markt van Duiaburg, rekening boudeudc aet
tle kwallteitsverachillen op het niveâu vau de rlcbtprijs koat te liggen ;
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b) haver, boekweLt, g:ierst (pIulnglerat, trosgierst), sorgho of doerra, nillet en
kanariezaad en rel op zodanige u'ijze dat de onder a) genoende granenr die net
deze produkten ln concurrentie staan op de markt van Duisburg hct niveau van de
rlchtprlJe berelken ;
c) neel van tarwe of epe1t, neel van nen6koren, neel van rogge, grutten, grles en
grleeneel van zachte tarwe, 6rutten, gries en grlesneel van d,urun tarwe.
De drenpelpriJzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. StaudaardkraLiteLt
De ouder A Senoende rlchtprlJzen, interventiepriJzen, gegarandeerde nln5.munprijs e!
drenpclprlJzen rordea nastgesteld voor bepaalde standaardkwalltelten.
verordeaing w.765/69/w bevat noor het verkoopselzoen D?a/T de standaardkwaLl_-
teiten voor zachtc tarrcr ro88er gerst, male en duruu tarwe. De atandaardkwaLlteiten
voor dc anderc Sraanaoorten ea bepaalde êoorteÀ neel, grutten, grle6 en griesneel
ziJn vcrneld in verordening nr. Llgl/69/W.
C. Pf".t""o ,"."oo d" ,""tF""t"Id" ,riJr., b"tr"kkl.og h"bb"o
6,) RichtpriJe en baaislnterventleprijs
De richtpriJs en de baeiainterventleprlJs wordca vastgeEteld voor Dulsbur6 ia betgtadiun van de groothandel, geleverd franco-nagazJ.Ja zonder loaeing.
b) Ge8arandeerde nlniuunprijs voor durun tarre
Dcze wordt voor het conaercialieatiecentrun van het gebied net het grooteÈe over-
acbot vast8esteld ln hetzelfde etadlun en onder dezeLfde yoorraarden ale de richt-
priJs.
c) van de basieinterventleprlje afgeleide interventieprl.lzen voor de andere connercia-
lieatiecentra van dc Geueenachap dan Duieburg vastgeeteld voor zachte tarrc, durua
tarwe, geret, naTs en ro88e en geldea voor dezelfde standaardkwaliteit, ln hetzelfde
etadLun en onder dezcLfde voorwaard.en a1s vaetgesteLd voor de baaisinterventieprlJs.
II. MARKTPRIJZEI{ (BIT{NE}ILANDS PRODI'KT) ];gTOhL
Niet al-le van de voor alk land van de E.E.G. verzrelde narktprijzen zijn sonder meer ÿerge-
lijkbaar als gevol-g van verschillen in leveringsvoorwaarden, handel-ostadia en kwafltelten.
Zie biJlage 2.
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B- HùdelEBtêdiw en leverlnAsvootraÂrden
België : verkoopprljs groothandel, los of 6ezakt, bruto voor nettor g€levord op tran§portniddelt ercl.
bel ast ingen
Duitsland (BR) : Verkoopprijs groothadel (loa) I 
"r"f. belêstrng€n(lliirzburg : ærkooppriiE groothantlel (los) ,
tr'rankri:k : Tarne )
Gerst j prij" af opslagplaator franco wrvoemidrlel, los of gezêkt (zakken vaa de kopcr)





- zachte terare ! NaP€18
Udins
2. Rogre : E.llgg
r. EIl!: ryEis
4. Haver s !9gÈ
5. lrlals ! BoloAîa
6. tr"ae-!:rCg : @
a' siciliii I ,n o",Lk"r, franoo ragon, orcr' berastinS€n
b. Sardrniii I
c. ilarenna : franco uagonr zêld(en van koPert ercl' belestingen
d. calabrie : franco Btatlon van bestemming, gezakt (kopers zalken), cæ1. bslêsting€n
qlgglq ! franco Yagon vertrek productre-gcbicdr loEt ercl' belêstingrn
Luxembur8:InkooppriJsag?arigcheharrtlel,geleverdnolenle:cl.belêsting€n
csrst ) geîmporteede ProatuktenHêver 1
Netlerland : CroothantleleverkoopprlJsr boordrlj ge8tortt cxcl' belaetingen
C. @!!!9i! (intanas-Prcaukt)
E!Ei!: : EE!-Stsndêêtdkralitelt




PrrJs af gloothande] op raSon - erclu8isf belaetingen
Los, franco plaats vèn beatemming, vrachtwagen - 6rcl. belaBtingên
Frdrco vertrek nolenr loar betaling bii levering excl. belastingen
: Loa, franco plaats m b63te[uttinSr e!c1. bolaEting€n
Losl af Producentr excl. beleating€n
Lo6r af proalucentr ercl. bgla8ting€n
3 Los, franco Plaêts van bêstemlingr ercl. bclastingen
Gerniddelde prrjs 4 herkomsten t.s.
Dritss Etandaâtdkral iteit
Oeniddolde kraliteit var do verhandelde hocveelhedon
Frankrilk : Tanre : I. Priizsn vèn dè vgrhandeld€ kreliteiten
II. onrgsrekenrl op EEG-Standaatdkueliteit, uêêrbii ochiêr Blechta môt het hl-gelicht
rerd rekening g€houdan
Andere 8ranen ! gpmiddelds kuslitclt van de vcrhandoldo hoeveelhed3n
g1iit Tanre : Napels : Buono mêrcBntils ?8 kg/hl
Udine : Buono mercêntile ?8 kg/hf
no88€ : Nazlonêle
Gsrst : orzo nazionale wstito 56 k,/hl
Haver ! Nazionele 42 kglt.1.
Maia : comlme
Harde tame : Sicrlla z t8/8O XE/nt
Maremma z 8t/82 xg/nt
calabria z 8t/82 *.efnt
Sardegra 2 81/84 ks/hl





rllNEI(l I. AI{EANG I. ATLEGAIIO 1. BIJLAGE 1





































































































üoyrue ülth!étlqu. alc! cott-
tloB! Bur lar, boullrs dr
céréalca I
Arltbactilohc! ltittal dqr
NotiqruBgo! eul tlcn I
Getr!lalcb6rla! I
xcôla calcolata ùa11. quota-
alonl alGll! trê borlc
ccraallcol. t
RakllkuudLB grEidalaldr va!














EA.T Eraaoÿ!r DaD. &n{t-l.ln
t{.ÂI
}{rtB drtEportatlo[ -
ElBfuhlreLr - Malr alrfupor-
tarloaa - IüPortul!
I'SA IC III
calculé lur ].a br!. dla Ptlr
CÀF Âutrcrpen -
&rochBqt aul Grua(Ut8a d.!
êl,l-h.isa! ArtrrlDe! -
calcolato 011e bra. dc1
grazzo cLl AatrlrP€B -














mncrc 2. lahear 3. ttlclrto 4. Btllam ?.
Lieurr bourcG! ou régi,ou aur lclquclr portcEt 1aa Pltx ala Eùcb6
oatcr BürsrÉ odf Gobl.tc au! dlq 61ch ôlc llüktpPaler brll.h.tr
PiazzGr borlc o rcgloEr cul !1 rltcrilco[o i Prqgtl d1 larcato
Plætaàn, bauzGu of ltrckcn taaroP dr EktpllJz.E bctraLkhg habbaBLrnln
A. LLeur avec 1e6 prlx d'lnterventioa-dér1vé6 Iêc plua hauts - orte ELt dôE hôchôtr! ab8eleLtrtetr lDt.rÿ.!tionr-
prcl6eD 
- Luoghi coa ! pt.zzL driEtêrÿênto dêrlvati t pIù altl - PlaatsêD 6et dq hootate afgelêld. llterÿâatlc-
pr 1 J zeû.
B. ile;x avcc les prlx dtiatervention dérlvé6 1.6 plu6 ba6 - Orte Elt deD nlêdrl86ten abgel.ltetên InterventLotrs-
Drel6ên luogli con L lÈezz! al.lntervêEto derlvatalâplù bâ6sl - Plâataea [et dc laasBto af8eIeid. Itrtêrv.ntlq-
'pr 1J zeq.
Produltc
ProôuIt G IIÂLIA LI'XE{BOUBO TEDDBLAND
P!odul<tGn A B
BLl Iapo1l ldLD. f Luxcobourg nott.rdü
SEG BologE y' Lurcobourg Rotterdu
ORG FoBEla , Lurubourg Rottordu




























Dr.cllptloa - E lchrtlbuDs
Ir.lcrlrloB. - OalchllJÿ!!!
1970 I 9 1 I
luo 8P ocl t0v DEC .rlf, rEB llli llB ror JUr JI'L
BIa t.ailrc l.1cb.rllar Olrto talaro
EEIiIQI,E /
BEOII
Prlr üilEt.p.ltlo! ôatlta. 1..
Dlur hrut. / Aooa.t rt3.1.1d.lEt.F.ûtl.lrlJr!
Hr 4tDt.n.atlo! da!r'ÿ4. 1!.
Dlu. br! / L$.f. .16.1.1d.lDt.Frltl.DrlJt.!
H,t ô. .Echa ,/ lârltDriJs.!
, Bau.u.doltrul-L{ast (c)
It
188,3 493r1 r97,8 ÿ2,6 to7,3 512,1 516,8 i2r,6 ,26.3 i31,1
rb 486,8 491'6 196;! 5Orr t i05r8 510r6 5r5,: i20,r 521,8 >2916
tb 495t2 576, 5t 7,5 522, 427 -2
DITIISgfI.AID(E)
&uBdl!taF.Dtlü!D!.1e DÜ 36, 14 ÿ,4t 36,84 37,19 17,53 37r8 ÿr23 38,58 ÿ,92 39r27
IrrttDt.lx - Dul.rbErt (l) lll 36' ?o 38, o( ]F,75 39r@ 17,89
f,l.dslglt. .bttl.lt.t. Iût.r-
ratloLrtrralx
x.tLtDs.lx - filrzburg (B)
DI y,66 35,00 35.,r5 35,?c 5,q ÿ,4o ÿt74 ,7 tO9 37,4 37 t79
DI §,fr 3?,q 71,1i rlor40 38r68
tBr.f,cE
Pslr dilÀt.stoEtloe ôallrar1.. Dlu. Lrut.
klt i. uroba l)) Bagroc AlPcs
Prt r rto urcul rt | (A)
È1! drirt.!ÿ.Dtlo! darlraa
lGs plu! b.l
Prlr d. uroàa I ))IJoir.-Gt-Ch.r) (B)Prk do qrobé II )
rt 50t22 ,o,1, )r,27 51,8o ,2113 52,06 53,3' i3,9r v,4 ,4,97
TI i3'80
PI 3t25
rt 46,4fr 47,0r t?r 53 48,6 18,r9 49,t2 49,65 ,0'1? 50,?0 51r 23
FI 50,14 5r'a s2i(E ,!,t2 ,4160




Pr.zul dl Drc.to - Nagolt (A)
Ltr 6.L72 6.23t 290 6.yt 5.408 6.467 6.52é 585 6.644 5.703
tJ.r 6.94 7,26. 't,?M 7.4ro 1.ÿ7
P!.!!1 drl,!t!F.!Èo d.flvatl
1 plü be!.l
Èrsrt dl r.!c.to - Udl.e (l)
Llr ,,76r 5.82< 5.879 5.934 ,.997 6.oÿ 6.ul 6.r74 6.21: 6.42




prr.r d. EGàa - y' 5rayc (C)
Xlur 479,8 481,1 &9,1 494,r 498,8 5O3,6 ,08, ,13'1 51?r€ 522$
tlu
,05,8 510,( 51 5,1 52oo 52n.4
ISIDIBI,TiD
t .a.t. rlaû.id. l!t.rÿ.Àtl.-
Irrr,J Ea
tLrltDslJs.! - Rottcrdao (C)
EI 35t52 35tü ÿ,20 ÿ,r1 36,88 37,22 !7rX 37t90 §.21 38,58
11 37,15 37,8t 17'?o ÿt2, S'98





















Ll4 r,-21 22-28 2ÿ5 6-12 r3-19 2È26l*u LO 10-16 17-21
Ela t.Ddla ï.lcàrr1!atr Orao talclo Zrcàt. t.rr!
BEIIIIQÛE ,/
EEIOII
Prr.r drht!!ÿ. darlra! lr! plu6 hauty
EooE!t. atg.l.ld. ht.lvrstl.pr1Jz.! rb ,@,6 50?, 3 ,12' r
Prlr drlatarÿr dértÿa! I.! plu6 ù.!./LÀt!t. rl8rl.1d. lldanaDtl.prLJr.D rb ,o,r ,or,, ,10'6
Èlt d,t qloha ,/ Hr*tDrljzo!
a ÈÈr.tl 
-- 
r-r-r :L r I r-- ,-\
rb it7.5 5r7,5 ,27,2 ,27,2 i27,2 ,27,2 527t2 ,2? t1 533,C 533'o ,33,0
G!ulall!ta!9a!tloErD!aL!a 4l
,7 r19 37 t53 37,88






DM h7o ÿ,o5 t6,40
Dü t7.65 18, oo ÿ,25 )8,50 8,65 38,90 39,4c 39,40
rrlrcE (1)
Prk drlùt.!r. darlré. tc! Dl,u! i.utâ
P!1r d. Erêàa I \
I r"""." rrpc (r)È1r dG ulcha IL




Pllr d'lnt.ry. dariea. 1.. plu. b..
Prlr d. larchâ I iI
I rprFd-che (E)
Pltt d. elché II ,
P' 48,6 Afir59 49,12
rt i2,79 53r12 ,3.ri 53t% 4,64 N.64 55rd ,1)4 N,T





P!.æl dtht.r?. ô.rlrrtl 1 più rltt Lr.r 6.y9 6.4û 6.&7
Pr.zll dl !.rc.to- flDoff (Â) Id.t
.4ro 1.450 7.45t 7.5ro 7.r50 7.60c 7.6æ 1.6r.
Prrlll driÀt.!r. d.rlrrtl 1 pIù b.!rl L1t
,.938 ,.997 6.o56
Prcrll dl &!crto- Uafae (n) Llt i.gq) 6.9ro 6.y51 6.9ra .000 7.000 7.00( ?.m 7-
IJIDIDURO
Prlr d,lBt.n. darlrai lo tlEr b..
Prlr d. uroàa 
- I prvr (C)
FLut 494tL 498,8 503,6
Ilu,
i2o. r 12Otl ÿo, ÿ3,5 iB4,8 ÿ4,8 ÿ4tt ,26r2 ,291' 529,6 ,29,é
mDrLÀlrD
L.t.t. .13.1.1.L lat.r.!tl.DrlJaa n ÿ,51 36r88 37,22
t{r!ktD!1Jt.! 
- 
Eottado (C) EI 38,00 38,30 38'7i S'90 38,90 39,00 39rlr 39,r0 39,4 19,20
(t) mglaotr (@) ro r5s6/69 ôr ll &tt 1969 !t ro tlÿho ù,2o ,Eiuct l9?o,
-22-
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v[Yilrx x xl xn
1968 1969
Source. lobleou précédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedenle / Bron voorofgqonde lobel
Prir de seurl / Schwellenprerse / Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
Prir d'intervention de bose / Grundinterventionsprers / Prezzo d' inlervento dr boso / Bosrsinlerventepriis
pRtx o'trTERyExTlota oéntvés lrgeererrtre rNtEnvExlotspRErsE / pREzzr D'txrERvEr{ro DERrv rr , 
^FGEtEroE 
rxrERyErnEPRrJzE}r
... les plus houts / hôchste ... I ... r più oltr / hoogste ...
...les plus bos / nredrrgste . . L.. t più bossi / loogste ..
Prrxdemorché A/ Morktpreise AlPrezzi dimercolo A /Morktpriizen A
Prix demorché B / Morktprerse B I Prezt dr mercoto B / Morkiprrjzen B
Pnr demorchâ C / Morktprerse C I Prczzr dr mercoto C / Morktprrizen C












r) Règtement (cEE)n'1586/69 du 11.8.1969
2) Rèstement(cEE)n"1t 32170 du 20 7.1970
-23-
RE / 100 kg
UC / 100 kg
11
10






















r i xr tv v vt u vrx u r r rtlt r I I Y u I19æ I 19?1
Prrdcrouil / Schwcllrnprrsc I ?tczzt d'.nlroto / Drrmpdpriizrn
parr o'nrervtrrron tÉrtvËs I el.ElgrratE lrtcivtxrolt3marE , tt€ltl D'txtcivExro oEtrv^Il / AFoELCroc rxrEiyErtrÉPiulE?t
... l.s plus hout3 / hôGhtb... / ... i più olti / hoo!3lo ...
.., hs plur bo3 / niodrigrtc ... I ... ipirù bosi / loogslc '..
Prir demorcha A / Mo,klPr.is. à I Prozzidimrcolo A / I'lorklprtizen A
Prrr dc morclÉ B / i4orklpr.rs. B I Prozzi dimücoto B / Morktpriiren B
Prrx de morchô C / l.lorktprcisc C I Prozzi dimorcolo C / l'lorklpriizen C




















D.6crlrloÀ. - oa.cbrlJvlls r970 7971
,r%"
,lto SEP ocl !pY DEC ,rltr rEB l{ÂI rPR t{Àr flrr ,ruL
§cltl. Ro8!t! S!g.h noaa.
MIltQûr ,/EIITII
Erlr èrlltarGtton dat,'ra. L.
Dlm lr. / ,ilr{j.rt rlgtl..i,ù.l!t.rrtlqrlJ{!
Flr dt r8cba / llirktprljzcD
, È8.11..-xortrrll-Id.àc! (C)
tb
451,9 46r,1 460t4 t64,6 468t9 473r1 477,4 /t8tr6 185.9 l9orr
[t 44r,0 4r9, laq0 469.9
DEMgCELAI{D(R)
@udl,ataryaaùl,o!aprdoa







33,31 33r6: 33r93 4,24 v,r, y,86 3r,r? 3r,48 15r79 Srll
ü{ 33'30 33'9r v,5( y.75 35r50
Dt{
31,91 !2t2 32r51 32,44 33rr5 3!t4É 31,77 ]4r@ 34'1( yt71
Dr.t
35,U !5,41 Mr75 36'?3 36,63
mNrcE (r)
Prlr arllt st.DtloB darlÿ..
1.. Dh! brt
Prir d! u!càé- DaD. Iêir.t (C)














prir d. ..rÈàa- y' peyc (C)
rlu
441,0 |/.5ol 449t 453,8 4r8,0 462t 166,5 4?0,€ 47r,< 479t1
Ilq





EI !2t?t 3'02 33,3 33r64 33r9' 34r 2( y.r7 34,8€ 35'1, 35,'
El 321ü ]3,06 33'59 34,33




















L14 rHl lzz-za 2ÿ5 I,., lIl 2ù2t 27-2 Lq 1È16 ,r-,rlr-,o
SeIAl. Ro8g.À grg.l. RoBæ
EI,OIQI'D ,/EISIÊ
Pllr d'lÀt.!r. darlvé! 1.. Elu! br./Lrt.t. .tg!1.1ü. lÂt.rr.!tl.p!lJ!.8
Prlr d. .ccùa ,/ [rrltDrlJu.!
f fo:cttefonriJL-Liè8t (C)
fb 464r6 4É819 4?3rl







llrlttE.l{ - mrzbrs (a)
D{ yt24 y,5, y,s6
Du yr75 35,50 35,65
DI ÿrü 33rt5 33r46
I}{
36,90 16,7t §r5o §r1o Y,75 37,0( l7'oc
rnrræ (r)
Ètr drl!t.F. darlÿ6r 1.. Dli, b$
P!ù d. rucia 
- 
Dépryt. Lolrct (c)









tlr 5,950 ,.8rc i.850 5.850 i.850 t.8r0 5.851 5.8r0 L85o
IJIIITDTTO
H,r drr.!t.n. daslÿ.. 1.. ph! bt!
Palr ôt rrcùa 
- I payr (c)
trlua
453,8 Afi,0 {62r3





r1 13t64 3t,» yt26
T1
33,60 331 70 33'?c 34,00 ,4,30 v,50 v,r< y,ÿ y,7: v,75
(1) nâgt--t" (@,)f :.586/69 ù tl eott 1969 êr xo r$2ho ùr 20 JutuGt t97o
-26-



















0 vr u[ rx x xt x[l r [ [r tv v vt y[ vil tx x xt xl Yr vn Y[ [ r xt nlt [ il tv v vt yl1968 I rsOo 19æ I 19?1
Prix de seuil / Schwellenprerse / Prezzi d'entroto / Drempelprilzen
Prtr d'rntervention de bose /Grundinlerventionspreis / Prezæ d'inlgrvenlo di bose / Bosisinlervrnliepriis
PRrx o'lxrERyElrTrox oÉntvÊs lrgoerettgre rNIERvErtorspRErsE / pREzzr D'rrrEnvErro DERryln / AF8EtEroE rxrEnvEryrE?RrJzEI
... les plus houts / hôchste... / ... r prù oltr / hoogslr ...
...les plEs bos / nredrrgste.. I ...t più bossi / loogsle ...
Prrx demorchô A / Morktpreise A I Preztdi mercoto A / Morktpriizen A
Pnx demorché B / Morktpreise B I Prezt dr mercoto B / Morklprilzen B
Prix demorché C / Morktprerse C I Prczzi dr mercoto C /Morklprilzcn C
Source. lobleou prêcédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte . tobello precedente / Bron wororgoonde tqbel
-r7_




Svotutozione Ff _ Devotuotie Ff .
**Reévsluotion DM- DM Aufwertung 
- 
Rivotutozione DM _ Herwoordering DM.
r) Règlement (cEE)n'1586/69 du 11.8.1969
2) Rôglenrent(CE9)n" 1432 170 du 20.?.1970.
Prix du roiglo Roggonproiæ Prozzi dollo rgolo Roggopriizon






IlItr r ! nlt r r r ÿ tr nurH r Il mlt [ il tv y yt ulwI I n rr J-J-l-J-r-J-r 0lt]lllY|II19681196911970
NEDERLANO
Prirdrrouil / Schwollonprr[o I ?tozzi d'onirolo / Dromgrlpiirm
mrr o'utalvarror tÉruÉg I rlcattrtat! rrturtrrorlaftrst , riEur D'm.tyarn æîr^u , 
^?at!aot 
tflttvtt?ttttJtat
... br plur hoult / hôchrL... / ... i più olli / hootrl. ...
... l.! plur b!! / ni.dngtl. .,. I ...ipiù bori / loogrlr...
Prir ürnoclÉ A / l,lortlpr.rt. A / Prrzri dimücclo A / l,lo.ttpriirm A
Prir do morclrl B / XorktproEr B / Prcrri {a m.rcolo I / Ho.klpriirür IÈrr dr mcchô C / l,lorktp.oii. C I ?totti di m.rcolo C / Èlorklgriir.n C




















D.!c!lrloD. - O!!ch!lJÿlat 19?o r9?1
tslo/
/ 1917
,luo gEP ocr mÿ D8C .,AIf rEB loR rrR }IAI üux JI'L
Or8. 0æ!ta Or!o Ocr!t
BELOIQÛE ,/
EUTIT
Pllr ôrlÂt.rraatloa darlYé! 1.!plu! h.ùt! ,/ ,oogpta .r9.1.1d,.
LataaraatlaDalJ!a!
rD 4§,9 4ÿ,9 wt7 444r4 448r2 45r,9 55t1 459,4 453t2 4É6t9
Pltr drllt.ptltlo! dérr,va. 1..
plur Dr. / lttgptt .t6!1.1ô.
Itrè.§oûtl.DalJrÈ rù 43rA 41r4 4r9t2 4/.2,t w,7 4roA 154t2 457 t9 467,7 465,4
Prtr ô. rsoba ,/ li.rttDrlJz.a
, Bru.I1.ê-tro!t!f Jk-Liàgr (C)
t'ù 451't t65t2 4Â^t\ 46orI 472,2
I'EI'TSCEII,IID(m)
O!udlDt.rr.ÀtlolaDlal x






ü 32,38 )2,38 12$6 32'9: 33r21 33r48 33r76 34,03 34,31 !4t58
DI 33r1: 34,90 1r,81 34,6t yr90
DI 3or9? 1o.97 !1t25 3r,5i 31,80 12t01 321!' 32162 12,90 33,1?
Dü 32r0( 32 t,O 15. OO 35od 35r@
mrlcs (r)
Prlt drl,ûtrr.ltloe darlra! l.!
Dlua hrut!
Prlr d! [rcàa 
- 
Bâ.!.! Alpcr (l)
Prlt drlatart.ltlo! ôarlva. Ic!
plu! br!




45t0D 15to5 45t47 4r,eÉ 46,30 46t72 47,13 47.5J 47 t97 4E,38
ll 17 t4o
NI 40t74 lor?o 4r.,12 /ll r53 4119, 42,r7 4tIB 43r20 43t62 44to3








,. r.,8 r86 ,.2r5 ,.û2 5.129 5.376 5.423 i.470 ,.rr7 5,164
ITt 5,ra ,,690 15. o5o 6.1æ 6.1æ
LlrrE{80ûnc
hlr drr.lt.F.ntloa ôar1ÿ4. I..
Dlqr br.




426t7 126,7 43ot5 4y,2 438,o t4r,7 445.5 t49t2 453,o 416,7




}LsLtD!lJ!.! - nott.rôu (C)
Il 3l,8t 3rr8l 12,6 32,35 12162 32,89 33,16 ,3t43 33,?0 33t97
rl 33,66 34,r0 lr, u 33'75 ,4,3l





















-14 1Hl 22-28 2ÿ5
-12 1 3-19 È26 77- ? 3- rcl( 17-? lrrro
Org! 0arat. Or!o 0.r.t
EELtqûI ,/
ET'II
Prlx d.llt.rv. darlra! 1.. plu. hâutq/
Eo06.ta Àl6t1rlô! 1!t.lrcitirprlJr.a
prk ilrlat.r. dallra. 1.6 plur ber/
L.trt. rl!.t.1d. l,!t.rv.Et1.!rlJr.s






rù M4'4 448,2 4r7t9
rb 442 19 446,7 45014






DI 32,93 33,21 33,48






Dlt 3l' 12 3lr8o 32,dt
ttt 35,æ 35,0( 3r,00 3r,0( 3r,00 3r,00 35'û 3r,00
tnrrcr (t)
Prlr drlltrlr. da!!.rar b. Dlu. à.ut!
Prr,r d. æoba 
- 
hrre Âlpot (l)
Pllr ôrlrt.!ÿ. tall,rar l.! Dlu. ùr.
Pdr d. uoba- Dépqt. I!d!. (B)
tt 45,88 | ar,:o 46,t2
P' t7Âo
tt 4rt53 41,9' 42.3'l
t, 48,6 48,2i 48,25 48t2, 8,2' 44,67 48'6:
Illllr
h.s!r, âil,st w.!to i.rlÿrtt
1 Dlt ù.rr ,.1r ,.282 I >.vs ,.316
h.!ü âl ..rcrto 
- 
Fosfi. (c) l,tr 6.100 6.rfi t00 6.10( 100 6.100 6.lq 6.1æ 6.ro
ItrrlBgEO
Èù drlBta§. üarlÿa. I.r Dtu. Èr.
Filt ô. uloha 
- I pq, (c)







'I 32t3' I y,ez 32,89
Il 33r75 t317, 33,71 34'fi y,2, 14t50 34r5( 34,r0 4t7' yr75
(f ) nùgfrots (csG) ao t5S6/69 ôr lI ætr 1969 c-r no t4pho b !o Juilrqr l9?o
-30-
I .*-^r* II **"r* II ro".r, Il.*rl
loo
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
UC/100 kg UC/100 kg
BELGIOUE / BELGIË
0I+J-J-J-urv[trxxtx[ fl il tv v vt uvutx x Ir nl
1969









- Y[ vflr rx x xr xrlr [iltYvvtwv[rxxlx[
1969




UC/100 kg UC/100 ks
FRANCE
w vnt ü x xt xnl I [ [r ry v vr il vil rx x xt xnll I tn tv v vt v[ vnt tx x xt xn1968l1969lrgzo IurYvIvn1971
Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelpri,zen
Prix d'inlervention de bose /Grundinterventionsprers / Prezzo d'rntervento di bose / Bosrsinterventreprris
pRrr o rlltEÊvEilor oÉnrvÉs regseterrere rrrERyENrolrspRErsE / pREtzr o'rxTERvENro DERrvlrr / aF6ÊrEroÊ r{lGRvExrEpRrJzEr
... les plus houts / hôch3te ... / ... I prù oltr / hoogste ...
...les plus bos / nredrigste ... L.. t prù bossi / loogste ...
Prrrdcmorché A/ Morktprerse ÀlPrezzi drmercoto A /Morktprijzen A
Prrx demorchô I / Morktpreise B I Prezzt dr mercoto B / Morklprqzen B
Prrx demorchâ C / Morktprerse C I ?rezt dt mercoto C / Morktprilzen C
Source.lobleou prâcédenl / ouêlle voronslehendeTqbelle / Fonte tobello precedente / Bron yoorolgoondeloàal
* Dévoluotion Ff- Ff Abwertung 
- 
Svolutozione Ff- DevotuotiE Ff.





r) Règtement (CEE)n'1586/69 du 11.8.1969






Prix ô l'orge Gerstenpreise Prezzidcll'orzo Gerstprijzen
ô lJ.4Lll-J-J-J-
-vtyrrx r nnlt [ il1968 I u n ut tr r I nl I1969 I
UC/100 k9
LUXEMBOURG






ftir &rouil / Schwrllrnproiro / Prorri d'.nlroto / Drompolprriæn
mtr 0'urErv€rttor (ÉltvÉs I reeElttrtr: ratEiyE{norsptGrsÊ , iiErrr o'trrGwExro oGiry^n ,^FcErEroc r{rErvExnatirJt:l
... h3 plus hout3 / hôchitr... / ... i più o[i / hooglt. ...
... l.! Dlus bor / ni.dngrto ... I ... i prù bosti / loogrto...
Pnr drmorchô A / l.lorktprcrrr À I Prczztdrmercoio A / Morklpipen A
Prir dr morclÉ B / Morktpr.rs0 B I Ptczzi dt mcrcoto B / Mo.Itpriitan B
Prrr dr morchô C / Morktprcrsr C I Prczzt dimercoto C / Morklpriizcn C














Pr.33t rtl l.rolùo - foCêr (c)
p'1,r ôo uroàl - y' payc (C)
üsltDtlj{a - Rott.!ù! (C)
Pslr ô. Gcba ,/ llrtltDrljr.B
Plh drlattlr.Dtloa
Prr.r d. urcà6 - D{P. Iraôcc (C)
Pr.!d drht.rvtato
P!t!!l dl relclto - Bolo8u (c)
Prlr d. rlcba ,/ !i.!ttp!1j!.s
Pllr drlit.rtaltloÀ dartrac lG!
Dlur brut!
Èr.r ô. !$oha- DéD. Bouoàr. ilü
Rhôlr (a)
Prlt drhtcrtratloa dérivéc lcr
Dlu. b.!
Prlr a! uloha- Dép. Àuôr (B)
,, Dlù .ltl
prrszl dl &lcato - o.æÿ. (^)
Psa41 drlaè.r.ûto dativ.tl
1 E1ù b...1
P".rrr, ô1 !.!c.to- Prlcrrc (B)




















B-r4 F",, lzz-ze 2y, I e-rz f rrp po;ae 27-2 LO 1Gl6 r7-?
Aÿolt! E.l.r
^ÿaE Eaÿar
EIITIQI'E/ELOI trlr d. sucàé / ürrktDlllzla0 BEâllGXôÉrl lL-I.lÀ'. /.1 tb 467,9 460' l 457 t2 4r? t2 67,9 463,' 163.5 466.7 172.5 475.O t1s.c
DEUT§CEIIXD(!N l{rrktpr.l.. 
- 
s*ova (q) DDI ÿ,ro 32,2i 32 r25 32 t2l 32,2' ÿr25 32 tro ÿ,6,
m^IcE (1) Prir d. lrohé 
- 
DÉp. ÀEldt-Iptr (C) rt 47,æ 47 tr( 41,æ 48,0( 48, r0 17,50 11 r5o 48, o( 6,m
IÎÂtI^ Pr.zrt dl' o.rcato- Fo8g{e (C) Ltr 6.o5o 6.o5( 050 6.o5( 6,0r0 6.05c .050 6.o5a 6.1r0
LI'IDIBOURg Pr::: dr larché 
- I psÿ" (C) Plut
I'IDERITTD }lrl'tprlJra! 
- 
nott*ao (C) I1I 31r75 3rt75 31r75 lr,7i 32 t25 ,2 t25 12 t2' v,?i ÿ,25 32r@
l{rl. tâ1. 0rÀaoturco HÀl!
TEIQITÆEI.O! Plh d. ûucha ,/ ilùktprlla! Fb 5l2r 3 574, ,1?,3 i79r7 ,7612 il6r, ,16,, tl8, ,76t8 7.3 ir9t4
DDmSCil.rlrD(m Il.rLtprclæ DM 35,6' 3r,6, ÿ,6, l?,15
rRltcE (r)
Ptlr drl,Et.!ÿ!attos tr1 4r,44 47r44 41,95
Prl, ô. archa 
- 
Déprrt. Iùdc! (C ) FI 44'6 43161 44,25 t5'00 47,21 47,26
rrltu Pla!!1 ô.ûtcrÿatto Llt 5.015 ,.o, 5.st3
Pr.srl dl r.lcÀto 
- 
loloeB (C) Llr 5.171 5.82: ,.87' i.97' ,.97' i,97' 5,915 915 ,.97i
lulDrEouRo Palt da !8càé Flu
rEDtRLÀrD Xrrttp!1J!.! m 31,1' 33,8: 34|40 14,30 yJ" 34'80 34'8c ,4,8' ÿ)9< v,95
816 du f,f tralr!n 0rl!o aluo Dulu tarra
ELOIqûE/ELO! P!r.r d. !.!càé ,/ }lalktpllJr.D rb
DTOISCEITTD(E llrrktpral!r D[it
rRr.rcr (1)
Prù d.r,Àt.sÿ. dé!Lÿé. I.. plua h.utr tt 6r'ro 62,oB 62,61
Prlr d. ucàa 
- 
Dép. BorcàG&{b-nh@G(f) F'
Pllt rtrlDt.r. Callré! I.. plu! hr. tt 58,'.t6 ,9,ÿ ,9,91
Psù d. æoia 
- 
Dépsrt. Âudc (B) tt 62 
'7) 52,55 62 t6: 52 )84 63,33 63rt2
l1^!I^
Pralrl drllt.rvalto darlÿ.èr.
I Dlù .l.tl Idt 't.r42 7.608 7,674
h.t!t di Dro.to - Oaow (f ) Ltt
haEl' dr,.Dt.rÿaato dali.y.tlI plù b$.1
P!tr31 dI a.rcrto 
_ 
p!fô@ (B)
Llr ?.@ 7.7r4 7.22O
L1t 8.550 E.ÿ,. 8.r2, ,.525 8.r2i 8.r2, 8.52i 9.52' 8.611
IUII1GOURO Pllr .ta qlcba Elu
rlDIA!lrD X.allpriJr.À tr
(1) nàr16ùtÊ (@,) §o D86/69 àr tl Àott 1969 et tro r4j2fo du 20 jotuêt 1970
- 
34-













- Yr vur tr x r xnl I [ il lv v vl fl vll lr v vt ut vtl tr
19701060 I leôs
DEUTSCHLAND (BR)






0 wvltlx x xl xil
1968
Prrx de seurl / Schwellenprerse I Prezzi d'entroto / DremPelPriizen
Prix demorché / Morktprerse I Prezzidimêrcoto / Morktprijzen
Sourco.tobleou précédenl / Ouelle voronslehendeTobelle / Fmte tobello Precedente / Bron voorofgqondetob.l


















^ llltr Mll { .t tr v u VflVf,n I r nlt f u r y yt nyrl I I rre6E I reôg ----l 'itno'--'-
Prirôruil / Schnlbnproir I Protzi d.nlrolo / Drompolpriirn
- 
Prir do morclÉ / tlorHporo I pîrrazi dim.rcolo / i,lorllprilz.n
Sourca lobhalPracâhni / Qrrllo. won3lrh.nd. TobetL / Fonto. tob.lto p..cadaîtc / Eron voorolgoondr tobrl
-36-
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moispriizen
BELGIOUE /
DEUTSCHLAND (BR)
,ryTt tt il 1tlgilviltx x xt xillr fl rn N v sÿ[*"'igos^'^'l'"""'iàdô'-^""'-l 1e7o I tszt
Prtxdeseuil / Schwellenprerse I Prezzt d'entrolo / Drempelprijzen
Prix d'rnlervention / lntervenhonsprer* I Prezt d'mtervenlo / lnterventlePruzen
Prrx de morchê / Morktprerse I Prcza. dr mercoto / Morkiprtlzen
Source tobleou précédenl / Quelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedenle / Bron voorofgoonde tobel
Ff - Ft Abwertung - Svotutozione Ff - Devoluotie Ff* Dér,otuotion f l I u t lr rI.





r) Rèotement (cEE)n'1586/69 du 11 8 1969




0 0vfl vil rx x xl xll I n [l lv Y vl vn1968 | 1969





" vl vut rx x rt xlll1968 I
Ynvil lx r xl
1970















0 r-r,-r..J-J-J--n [lI I I n r vilvftI
1909














0 0Yx [ [ r I nl r I1968 I xtvvvrw[[IItIlr9ô9
Prir dr $uil / Schwollrnproi{ I Prozzi d'.ntroto / Drompolpijren
Prir d'hlrrmtbo / lnlrvonlimspreisr / Prorzi d'inlorv.nlo / lnlorveolirpriizm
Prirômorchô / li{orktproir I ptozzi dimorcolo / Norklpriizan




r.4.LJ4J1nl r r n r Y u sl -lrcn





























Prir de scuil / Schwellcnpreisc / Prezzi d'ontrolo / Dremplpriizcn
pRtx o,trrEivE[ilo]a DÉnrvÉs rrætttrilt rrIERyEt{floxspiErsE / pREzzr o'titEnvExto oERtv^il / AFGEtEt0E tl{lEivEllllEPilJzEr
... lcs plus houts / hôchst.... / ... i più olti / hoo$te...
... l.s Plus bos / nicdrigste ... L.. ipiti bossi / loogslc...
Prir dc morchê A / l'lorktproise A I ?rezzi di mêrcolo A / Morktpriizon A
Prix de morchô B / MorktPreise B I orezzi di mercolo B / Morklpriizon B
Source . tobleou précédent / Ouelle: wronstehende Tobolle / Fmte . tobello Precodente / Bron : voorofgoonde tobel
f 
-Ff Abwertung 
-Svolutozione Ff - Devoluotie Ff .
r) Rôgtement (CEE) n'1586/69 du 11.8.1969.
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Pr6lêvements envers les Poya Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Pretievi verso Poesi Tezi
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EI?LICAIIoII COtrCEEIi[trT I,ES PRIT DI' RIZ CC[rrEf,I'S DIIVS CETrE PI'3IICÀîICN
II{lRODUCTIOtr
Èng lterticla 20 alu règlcoônt, nc L6/L964/CEE, Doltûrt établlssanênt gretluel d.rune organieatlon
ooErunc êu namhé ilu rlz (Jounet 0ff1o1ct du 2? févrlcn 1964 
- ?e ann6a n. 34) cst pr6rme, pour
1r p6rlotlc trensltolre, uûo r,aleptêtlon grlducllc ôea prlx ilc scull ct (taB ptlr lnilloatlfg afln
tl,c panrcnlr, À lrcrplratlon de oellc-otr à un prk Ae acull uniqu. ct À un prl: lnilloatlf uniquo.
Cc aerohé unlquc alan. Ic gcoteur du r1z âBt lnstltu6 per Ic rà61ancnt no 359/67/cEE (lu 25 julllst
1957r Portant orgrr'rlrgtlon ooEEunê du oaroh6 rlu rir (Journel Offtolel rlu 31 Julllct 196? - loe ênnate
nc 174).
Ic r{gtnc pr6nr per lc pr6acnt l{glcncnt cet applloable à Dlltlr du lcr rcptonÈre 196?.
r. &-!1r9s,
r. &!gæ-Ès'-Ë
Ear6 rur lc rÈglcacnt nc t 9/67/CEE, artlolca 2, 4, L4 ct t! lt crt flr6 ohaquo enn6c, pour
lr Couunaut5, ur prlr lndloêtlfr daa prh ilrlntcrvcntlon et dca prlr dc rculI.
Prlr lôdlo.tlf
I1 cat f1t6 ohaquc rnn6o, pour la Conrunaut6l cva^nt le lcr aott Dotr! Ic oaupagne tle
ooDaclol.llaatlon d6butcnt lrenn6c aulÿantor un prk lnallcstlf Dour 1â rlz d6oortlqu6(à grÊtns !ond!).
Prl: dtlntcwentlon
Chaquc unéel avsnt 1ê lcr nal, sont fkaa pout 1ê o8npêgnè ôe oomoeroitllsetlon rulnantc
iles prlr drlntc:!1'cntloo pour lc rls pad(y à glalns roncls.
P:rk ôe scull
fl ect fk6 ohaquc a.nn6e, avant lc Lcl mel pour 1ê oanpegne ôo oouna"clsllsetlon sulÿantc t
- 
un pllr al,â !âu11 du rls déoortlqu6l
- 
un ptlt alc sàull ilu r1z llanohl ct
- 
un Dltr ilc ccull û,cc brleurêa.
B. Qua11t6 tvoe
Io prir lnallcÈtlf, lss r-lt drintêrvêntlon et lea prlr dc rcul.l Ecntlotuita ruÈ. À aont flr6r
pour rlca quâIlt6B tÿpcs.
C. Llcur auroucla lcr prh fir6e ge r{fàmnt
I€ pth lnalortlf gour lc rlz décort1qu6 à 6lr1ns rontls cct fllé pour DuIbour8 ru ltaalc du
oooorloa dc gror, oerohrndlsc ân vrêo, r'analua osgalln non ô6ohar6lc.
I.a pr1: di pour 16 rlz padd;r è gralns rondE Eont ftr66 pou! Ârlcr (Franoc)





À. Dcur ls E!êno. lce prlr !c rapportcnt eux Bouohag du Rhôno Gt pour Ltltrl.lc à [1Iên.
B. Statle ile oonoerolalisetlon ct oonôltlona ôc llvrèlaon
@g. r prlr ô6prrt olSenlsuê .tookcur, franoo ooycn dc tranaport - lop0ta non oonprlaPaôily t cn vrlao
Bls at !1! r! Dllaurca r an aao!
IlgLlg, r frarroo o8rlon trrlv6 c.a. .n vreor peÿcn.nt è la llv!.,l.on - 1op6te non ooDlrrlsPed§ t cn vrÈo
R1g ct riz cn brlaurcs r cn sèca
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III. Pr€lèvcoente
Lora d9 lrlmportation tla riz peddÿr tlc riz déoortlqu6, de riz eemi-blanchi à graine
ronds, de riz semi-blanohi à gralna lon6e, tle riz blancht à graine rondsr de riz
blenohl à graine longs ou tle brisuresl il est persu un préIèvement.
Celui-ci eEt flxé par Ia Conmission (art. 11 règlement no 319/67/CEE clu 25 juillet 1967-
Journal offiolel du J1 Juillet )967 - f0e annéc no 174).
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REIS
ERIAUIERI,NG DER IN DIESER VERÔFFENTLICHUNG ANGEFuHRTII{ REIsPREIsE
EINLEITIING
rn Artikê1 20 dêr verordauag Nr. l6/Lg64/Evfi über tlie ochrlttwej.ae Errichtung einer geneinsanen
MalktorBanlôation für ReiB (Antablatl, voû Z?. Fcbruar j,64 
- ?. Jahrgang Nr. ]4) ist für clie Lrber-
tan8azelt elne ach!1ttrei6€ ArPa6aung der schtrêllenprelae und der Richtpreiso vorgesehen 
'ewesen,dcrart, daas ata Ende dieser ubergangsperlode oln cinheltllcher schwellenprels urd ein einheitlich.
Richtpr.ls crraicht rlrd.
Dlrsrr einheltl-lch. Rei8narkt iat durch tlle verordnunS Nt. 15g/6?/EwG von 25. Juli 1g67 über diegcE.ln3a!ê MarktortaalaatloD für Relê (Art8blatt voE ,I. JuIl 195? _ lO. Jahrgang Nr. 1?4) geregelt.
D1G 1o dle..r verordnug vorgeeehene Regcrug wiril seit dan 1. septeeber 1962 angewandt.
I. Fcatrcaetztc Preiec
A. Art d.r Prslac
laut ÿcrordau\8 N,.. 
'59/6?/ErwG, 
AbBatz 2i 4, 14 und 1! werden jâhrlich für dis GsDolaschaft
ala RlchtprGlar rrtêlventlo,,êprelêa uad schwelrea?reise fe.tge.etzt.
RLchtDrct!
Fiir dle GeDehscheft wlrd Jâhr11ch vor dêE l. August fiir daê ln folgenilcn Jah! bêglnrênclc Relg-
tutôchaftaJahr ê1D RlchtPrela für gcacbâ.lten (runtlkôralgea) Reiê fe6tte.etzt.
In !ê!ÿcatlonBDrelaa
'râhrllch Yor deE 1. Mal für daa folgcndo wlrtschaftaJahr wêrde! Interventlonapreiec für
ruadkôraigen Rohrelê f e8tgeaetzt.
S chruelleapreiEe
Jâhr11ch vor dGE 1. llai für daa fol8end. wlrtschaftsJahr werdsn fe.ttesetzt3
- s1n Scbwellenprêis für geechâltea Rela3
- 
ela SchrelleapreiB für volletâadig geschllffenen Relê und
- 
ela SchrolleBprela für Bruchrei6.
B. Standarôoua11tât
Dêr Rlchtpreia, die Interventionspreiæund die schwelrenpreiar (s. A.) wordea für die stardaral-
quaIltât.a festgesêtzt.
C. Ortc. auf dlÊ Blch dle fêatEe6et?ten preiee bezj.ehen
Der &!§è8919, für ruÀdkôrnigGD Reia rlrd für Duieburg auf dcr crosahandclastufe für lrarc 1n
I'oBGr schüttuag bel freier Anlicferu.ng aD daê l,ager, nlcht abgêlaalênr festgesetzt.
Dte lqElEYcntlonsnrei-sc für rundkôrtllgca RohreLe silal für Arlee (Frankreich) uacl vercelu (rta-
l1ea) auf der Groashandèl8eÈufc für tlale ln 1o6er schüttuag bei freier Anliêferung an daa Lager,
nlcht abgeladên i f eatgeaetzt.
Dle schwêllonDrelEc für Seschâlten Reie, vo11êtâ!di6 EeBchllftêaeE, Relê und BruchrelÊ werdêa für
RotterdaE bèrechnet.
II. Marktrrelsc
A. In Srankrelch gelten dieae Pleisc für die Rhôncaündung. 1n Itallen fi..ir uailaÀal.
B. Handêlaatadlun uad LieferuRsbedlpÂunFen




Rels und Bruchreia : gesackt





ReJ'a und Bruchrê1r : gesackt
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II1. AlgsE9plggse.
Bei der Einfuhr von Rohreio, geschâlten Reie, rundkôrnlgea halbgeschliffenen Rele' laagkôruigeu
halbgecchj-J-fgsnEn Rej.s, luadkôrni8en votletânclig geschllffenen Reis, langkôraigen volletâudi5
geschllffenen Reis oder Bruchreie wird eine Abechôpfung erhoben'
Dieee wird durch die Konnissioa featgeaetzt. (Àrt. 11 verordnung Nr. 159/6?/tTiG voB 25. Juli
1957 
- 
Autsbratt von 71. JuI1 196? - 1o' Jahrgang Nr' 174)'
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BISO
SPIEGAZIOITE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO C8E FIGURAXO NELLÂ PRESENÎE PUBBLICAZIONE
IIIIRODUZIOTTE
lf'll'rstlcolo 20 d!l' rcSota!.ato D. L6/64/?EE r.htlvo erh graduel. attuazlo!ê dl uarorgealzzrzloac
coruac dor lcrcato drt r1!o (or3zctt. ufflct.l. d.r 2? f.bbralo 1964 _ ?o Aano n. ,4) à prcrl,ata,
Pat 11 Pcrlodo tranll'torlor u!. rdrttarior. grrdual. d.l prczzl d1 .ntrrta . d.l pro.!1 ,,adiclttÿt
P" 8Lu!t'r'r ll t'r[,.n. dl quaatar td u Prallo dt aatrata ualco c ad u! prczzo lndlcatlro u!1co.
Qu..to r.rêrto urlco Erl ê.ttorc d.r tllo è dkclprlnato drl rcgore!êEto a. ,rg/6?/cæ tlcl 2! lugtlo
1967 r'lrtlro lll'orgeallle,z!'o!. ooau!. d.l rarcrto d.l r1ro (Grzzcttr uffl,clab dcl 51 luglio 1962 
-IOo aaao a. 124).
Il r.81rc Pr.ÿl.to drl Pr.r.Dt. r.golù.Eto t eppllcabllc a dGcorrlr. dal 10 acttcrbro 196?.
r. !r:!4-g@gl
Â. lfrÈurr 4.1 Dr.lrl
§ullr bl.r ô.r r.golarrnro a. ,rg/6?/çEE - àrtlcoll 2r 4r rl c 1, ÿcatotto ?l.rrtl p.r h
corulltàr ot,tl rllor utt PrÊtlo ladlcrtlyo, d.l pr.zrl d.1Dtêrycnto c dcl pr.rll d1 cntmtr.
h.r!o lEdloitlro
AEt.tl'om.!t. el 10 rgoeto dl ati!1 ..eao ÿ1Gac flalrto par Ie coüunttà, pcr It c6prtnr d1
ooufclelllzatlola cba lEt'rla I'rÀ!o luocclaivor ua pr.zzo lDdlcatLvo pcr 1I riao !cr16retg!o(r graal foarll).
Pr.rrl drlltorÿ.Eto
lat.lloil.lta 11 10 legglo dl oE!1 eaaor par la canpegna d1 coa[crclâIlzzrzloÀc luooalalyr,
roao flaaetl d.l prals1 pcr iI rlaono.
Pr.!!l dl .ltrrta
ÂEt.rr'orl.!t. e1 10 ar6glo dl ogEl .!aor lono r1!aat1 pcr Ie canpaga. dl corrcrchl,lrræ1oa.
lllccalalÿl t
- 
ua pr.88o ô.oatrete d.l r1!o ou16cgg1o 1
- n! p!.!!o dr.ltrrta d.I rlao hvoreto r
- u! prarro d.antratl dalla rottrra <ll r1to.
B. Qurlltà ÈlDo
II prozto lEdlcrtlvor J Pr.331 dl htrrÿcnto .d 1 prozzl di êntrata Dcnzloartl alle voco l.
eoao llaatÈl p.r ô.1I. qutll,tà tlpo.
C. Lrro8h1 rl oErlt .1 rLf.rhoolo ,, pr.zzl flêsrt!,
I1 El9!gl9!.glE d.I r1.o I 8ru1 tcadl à fl!.rto pcr Dulaburg, aollr feec d,c1 oonl.rclo
rllrhtroalor par rcrcc elle ri,nfueerrcae al algazzlao, ao! lcarlceta.
I pr.r!1, ôrht.rrclto p.r lI rlroÀ. loao flsa.tl pcr Arl.! (Francla) c Vcrcclll (ttetlel,




II. P!!!21 û1 r.rcato
A. P.r Ia EraDclr al ooE!1dcr.Ào 1 prartl d.II. Bocche de1 Rodano e per lrltaliê quelli dl l{ilano.
B. Faaa cou.rcl8la . oondltloal, dl' colaê8ar
,rrlclr 3 prcllo tl trtrlzlao. frr.aco !a!zo dl, tralporto 
- iûpoata cacluaa
rlaono t lârca audl
riôo r rottur. d1 rlso s la !.cchl
It8lr'r t lranco oa.clo! a altro errlvor E.rca nudar pâgaûento alla coaacgûrr 1lportt aaclusa
r1!otr! l rca Euda
rlao a rotturr rlt rlao s la lrccbl
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III. I Dr.Il.Yl
Àllrllportazlonc dl rlroac, ill rlao aenlgregglo, di rJ,ao aeuilavorato a SrlDt toaillt ill rleo
acallarorato a 5ru1 luaghl, ô1 rl8o lavorato a Srani tondl, dl rlso lavorato a graal luughl
o dl rotture di riro vlcac riscoato ul prclievo'
euerto qul à flaaaÈo dalla Couiaalonc (art. 11 del rcSolanento n' 
"9/6?/CEE 
rlol 25 1u81lo
Lg6? - oazzottr Ufflclals drl JI lugllo L96? - 1oo Anno a' 1?4)'
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nIarsl
ÎOEIICETITO OP DE III DEZE PI'BLITATIE VOORKOüENDE RIJ§TPRIJZBI
ITLEIDIXO
I! .rtlk.l 20 vra v.roFd.lltt8 ar. l6/L964/Eæ, houdradr do 6.la1atGuJk. tot.taadbrllth3 ÿ.! ..a
tc!!.À.obrpp.l1Jkr ordonht v.r d. sU.trarkt (RrUltt«eti,ctlrtf drl.22 lcbruerl Lg64 
- ?. J.artrlt
ar' )t) 1l voor ô. oÿ.rtuglP.rloôa .a! t.l,.ld.11Jk. eaaparrlag voorzlon ÿea d. dr.rDalprlJa.a .!
t'! d' rlohtPrlJtclr t.E .t!d. nl tfloop vltl d!!. p.rioô. tot 6éa t !.!!!càrpp.uJk. atr.!p.1prtJ.
ra 6éa 6crora.cbapp.llJk. rlcbtEriJ. tr koren.
D.!. t.!.u.cbrpp.uJL. FlJ.tr.'kt rorôt gcrogclô lE vcrord.nlag ar. ,r9/6?/DFa ad.z! Jurl 196?9
boua.Ed. ..! 8....!.cbeppollJlo orôclltt8 ÿân d. rlJltûarkt (publlkatl.blrd dd.rI JEu Lg6? - Loo
Jt.8!.üt ar. I74).
D. blJ d.t. v.rord.Elrlg I'at rt.Iô. rr8rlbg t. yrr to.pællDg t.t lE6rl8 yrn I acptorb.! 1!6/.
I. y!q!Er!t.Id. prljt.!
l. ,l.rô vel do prlllm
G.blt..ral op ôc vrrordrala8 Àr. ,59/6?/Eæ, rrtlkclêa 2r 4i 14 cn 1! torôoa JrrrllJL. roorô. C.t..!.oblP 6a! tlchùPr$.r hÈ.rv.tttL.pr1J!.n .n dr.Ep.lprl,Jura vtatg..trld.
Ëohtprll.
vocs d. GrlcclrobeP tordt Jrrrluka ÿôôr 1 rugu.ùur voor h.t ycrkoop..ltoa! .lrt b.t rolta!ô.
Jut uEÿaatt
- 
..! rlchtDrlJ. yoor g.ôott. (roadlorrcltgc) rlJet ytstgc.t.Id.
Iat.ry.!tl.Drt lt.!
Vââr do I!t. r.L ven olts Jur rordrn toor b.t vol6cadc vêrkoopr.lroGa tEt.rÿ.nt1.prlJ2a!
r...t6..t.1ô vodr roadkorr.Ilt prd1..
Dr[polorL-lrca
JrlrllJl! rôôr 1 t.1 rord.! roor h.ù ÿolg.ad. ÿêrkoop!.tzoea yaltgclt.Iô r
- ..À tr.Ep.lprlJt roor E.dopt. r1J!t
- !a! dr.rp.lprlJr voor ÿolrlùt. rlJlt .D




Ecaoaûôa P!'.!ê! voor gadopt. rlJltr voor pedl. en voor brcukrlJat torôoa veaù-
gcatrld voor b.Pr.It. attadaerdlrellt.lt.n (vcrordcnlng t. 162/6?/EEO dd.25 Jul1 196? -
Publltrtl.ùIril ôê.rI Jull. 196? - IOc Jaargra8 nr. 124).
C. P1ut..! r.,üop d. rrltEêrtâIdc prtlzc! bêtrct(kln8 hebbcE
D. rlcltprLla 
"oor 
roldlorrcllt. t.ôopt. rlJrt rordt va.tgcrtGl.d roor DulaÈurg ln bct
stadlur ÿa.a da g?oothudolr voor bct orÿêrprktc produktt 6clcvcrd franco-rrgrulJa zoaôcr
lorola6.
Dr !3§g!!gE!!ELLg toor roDalkorrcllgc padlc rord.D valtg€ltcLd voor A!1.. (trr.Dkr1Jk) oa
Yororlll (ItrUÜ) L! bal ataalLur ÿl! d. tloothandGlr ÿoor hêt onvcrpakt. produkt gckvorrt
frr.aco-ngælJa zoadcr 1oaah6.




Voor lr.!k!Uh hrbbca de lqlJloa b.tr.kki,Eg op Bouchca du Rh6ae cE voor IteUI op lllhtD.
B. Elldalaatrdlua at lay.rlDraroorrerrôa!
lrrÛltlL ! PrlJ! rf opaleg;lret!, frrnco vcrvocraldôcl - êxclull.f belarthtPrdla ! Io.
n1J!t .! br.ukru.t r 8cralt
IteU§ t Plr âftaledcÀ rrloÊr ÿrrchtra8"nr 
".d. d1rêctè lcverl,ng cn betallEt - êrclulr,afbê1.rtlltPedl r loa
RlJsÈ .n brêukriJat r gêzakt
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III. Eeffiarcl
BiJ rtr lnvoer ven padieriJat, gedoptê rlJ6t, rondkorrellge halfrlttc rijstt laagkomellgc
halfrlttc riJBt, rondkorreligc volrltte riJet, Iaagkorreli.gc volrlttc riJst of brcukrlJat
rordt eon hefflng toegePaet.
Dczc rordt itocr dc Coralaele vaetgesteld (art. 11, verordcning nr.159/6?/Em dd.25 JuIt


















DascrlptloB - Ecrcbr.r,buBg 7970 7917 laltl
,D..crlzloD. - OûrabrlJvllt 8E oc! iov DEC Jlf, FEE }ln IPB ll^I irur i,UL rB




Èù ,,Àôtcrtlf - RlcbtDrrl,aPr.3!o l!ül,crtlÿo-Rlobtprlr! UC 18'97 I8.91 8' 9?( I qr00 I9,23( 9,36c 19,49 t9r62t D,750 gr88( 20,0I 19tu'Dullburt
nr,t E.ddt Eobr.t! R!,.oÀl Drdl.rlJ.t
rB^rcE
Prar d.l,Et.rÿ.ltloD















Ltt 7.8r3 I.8r3 7.8r 7.88? 1.957 8.02( 8.089 .158 8.227 ).296 8.36! 8.365 1.066
Llt 8.rt50 8.40o .663 8.80c
Ltt 8.9r0 8.8?s ).850 1.91o
Ll.r 7.554 7.184 '.588 I.710








11 8?,00 q1r?? 94to.
llrI.u
Pla3zl ail larortot ÈB.IdoB.!aa1
lrborlo
orlgÉDü1(
llr 5.580 1r.8? -r.321
L!.r
-6.20a 'I 5.6(} 5.97<
Llt t2.774 1 ? ,2'l 2.5a AAT
813 .! brllu.a Emohr.r,. nottur! dr. rllo 8r.ûrtJ.t
tnatcE Prr,r rt. rEcbé t,






PRELEVETiIEIITS ETÿER§ PAIII IIEns
.ABSCIOPIUM)g CBGEIIüBEN DRTTIüIDEIOT
DIII.IIVI VIRSO PI!ÊI IEBZI










SEP ocl NOV DEC trll rEB rl^n A.PR itI ,ruI JUL Ato
Pllx d. sêull Schrellenprrlaa Pr.rrl d.artlrtr D!.8pcIprlJr.!
DEC 18,580 r8,580 18,580 18,7r0 18r84o 18,9?o 19,100 19,?30 19,360 79,490 19,6?0 1s20 t9,05?
CBL 2!1440 21,440 23t440 23,608 ?1,',t16 ?7t9M 2â,1)? 241?8O za,a48 ?4.6t6 ?4,784 ?4t184 24,016
BRI 12r50O 12r 500 12,500 12,5oO 12,500 12r 50O I 2i 500 12 rrOO 12,5o0 72.ræ 12,50O 12,500 I 2, r0o
Pr6lavaetrta aDvar6 pay! tLêra
Pr.llavl valso plcll t.El
Âbschôptuntrtr 6rtullb.r Drlttll!d.r!H.ffln8.tr t.t.trov.r de!d. lüdln
PÀD 7,816 ?,8q6 7 1896 Srooo
DEC 9t770 9r 8?0 gr87o 10,000
DBR 13,080 1 1,1 q, r3r3l7 t3'49
DBL 74t595 'l.l,7.r r4,86r lSr0,/.
CER r3r930 't,, ô52 14,183 t4' SB
CEL tr,646 I 5,?8r 15,930 16, r 38






PNELEVEI,TEI+T8 EIIVERS PAIS IIERS
ABSCIlôprUxoEr cEoErliBEn DntmtixDERX
PREtr.IEVI VEBSO PAESI TERZI








27-30 r-3 ttrl0 I t-r? rÈ23 2+31 1-7 È14 r>2r






t2r r00 12rti(D 12'lioo
Plalav.itlt. a!v.!! Drt. tlar.Plallarl ralao tacrl ta!!l
Abrcb6Elut!! t !t!üb.! Drltttlld.rEtr.tfllg.l l.t.!ora! al.rd. lüit.À
PTD
7,896 61 000 8, ooo Srooo 8,000 8,ooo 8r(m 8ræo I,096
DEC 9'8?o l0r0æ lor@o 10,00o 1O,0OO 10,000 10r000 o,@o 10,120
DBI
r3,333 r3,45'r r3,49I r3,49r 13r49l llr49l r3,649 3t649 13,649
DEL
14'8?8 rr,054 t5,w 75.W rr.w rr,o54 151230 l5r23o 15r23o
cBn
14,2æ l4rS 14r 368 14,36E Llrÿ8 14r368 r4t5ÿ 14rrÿ t4.rÿ
ctl
15,949 16rr38 16,r 38 16,138 t6rl38 16,1 38 t6,327 6rÿ7 16'127
BPI
4t430 4r430 4,430 4r430 1t2ro 4t2ro 4r25O 4,410 4r430
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lntz Ilor. IL,ro I
I rrrrn I
Prélèvements enverg leg Foys Tiers
Abschiipfungen geçnüber Dritttôndern
Pretievi verso Poesi Terzi
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I,n5 | 1165 81662 8170
,8co 9,u7 9,99
.o,167 r .'r 6l r,32 to'9?
.0,95c 1,21 trÿl l,30
9,699 ?15 9,122 9,74
t7,60( 1 ,621 1,5!i 71 15
9195. ,6iq 9r6l( 9,6
18,791 '18.ÂF r8,52( 18'51
t?,30:
.r,9n 1r?04
t8' 3l ,8,1' r8,49
20t221 18'?4
(l) 
.aDBa.üt ou oo.bha 
- 
olurl! oêc ko.Ùr,tlct 
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BRISURES / BRUCHREIS/ ROTTURE / BREUKRIJST
EUILE DIOLIVE
Eclaircissenentg concernant 1ee prix dihuile drolive (prix fixés et prix d.e narché) et Ies préIèvements
contenug clans oette publication.
I. PRIX FIXE
À. trature de8 DlIx
Er vertu ilu Règleuent nol-l6/66/Cm-atl.4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e année -no)72), nodifié
par Ic règleneat (CEE) uo 2146/681 Ie Conoell, otetuaût eur proporltlon ric Le Couolaeion, fi.xe aunuel-
lcneat ava:.t Ic 1er artt pour 1a canpagtre de conarercLalLeatLoa qui sult et qui dure du 1er novenbre au
J1 octobre, ua prlx lndlcatl,f à 1a productiou, un prlx iadlcatif de aarché et uD plix drlntervention
et avant lc lcr octobre tapllx de aeuil de 1thulle drolive pour Ia Conaunauté.
Prir indicatif è la prorluotion (Règlement no116/66/cfi - art.!)
Celui-ci eet fixé à un niveau équitable pour les producteurs, coopte tenu de Ia néoeeeité de main-
tenir Ie volune rle protluotion nécegeaire dans Ia CoEEunauté.
ir indioatif d.e narohé (Ràglenent not36/66/cEB - art.6)
Ce prir eet fixé à un niveau per4ettant Irécouleuent norua1 tte Ia proôuction clrhuile tltolive, conpte
tenu tles prix aIeB produits concunente et notanment cles perspectives ale leur évol.ution au cours de
la canpagne cle conuerclalisation, ainei que de Irlnoictence sur Ie prir tle Irhuile tlrolive cles najo-
lations nenguellee (Règleaent noL36/66/cEE - art.9).
ix cIrintervention (Ràglenent noll6/66/CEE - art.?)
!e prix dtintervention, qui prantit atrx producteurs 1a réalisation tte leure ventes à un prix aussi
proohe que poseible du prix indicatif cle marché, conpte tenu des varletions alu Earohé, est éga1 au
prix inclloatlf tte narohé d.ininué dtun Eontant Euffisant pour pernettre oeg n8,llation§ ainei que
lracheminenent cle lthuile tltolive dee zones de production vers Ies zones de congoEmation.
Prir rle seuil (Rèslenent nol!6/66/cBB - art.8)
Le prix cle eeuil eet fixé cle façon que Ie prix de vente <Iu produit importé se eitue, au lieu de pa6-
sage en.frontlèle (RègIetrcnt nol!6f66/Cuf.- art.13 - par.2) au niveau du prix indlcetif d.e marché.
Le 1ieu de paa6age en frontière est fixé à fnperia (Règlenent ncl6r/66/CEE - art.l).
B. Qualité type
Le prir indicatif à J.a prorluotion, le prir inalioatlf de narché, Ie prix drinterventlon et Ie prix
de seuil se rapportent à tihuile clioLive vierge seni-fine dont 1a teneur en acideE traB libresr ex-
prinée en aciile oléique, est cle I granmee pour 1OO grannes (Rè6lement roL65/66/CEE - art.2).
rr.@
!e règlenent portant étêblis8eDent tltune organisation cotlllune ttes nêrchés clans Ie seoteur de6 na-
tières glaBses est entré en vlguêur Ie 10 novenbre 1966. Confornéuent à ce règlenent un système
de prélèvenent est appliqué pour lrhuile tltolive ainei que pour certain6 produits contenent de
lrhuile tlrolive.
pour la fixation du prélèvement on prencl en oonsitlération les prir À lrinportation dans la Conmu-
nauté cte lrhuile tlrolive non raffin6e, CAF ou lbanco hontière - fuperia, selon que lrhuile pro-
vient dee pays tlerB ou tle 1a orèce. Lee prir des qualités autre6 que Ia quallté type sont con-
vertis en prix 6€ cette clernière au unyen cle coefficients tlréquivalence (annele au Règleuent no
r92/66/cEE).
Si le prir ilE seuil est supérieur au prir CÂF Ûnperial iI e8t p.rçu un pr61àvcnent alont 1€ montant eEt
ége1 à la diff6rence entr€ ceB deur prix. L,oæ tle lrimportation drhuilê tltolive de Ia Grècer pqfa aaao-
ci6, ce préIèvenent est rlininu6 tltun Eontanü forfalteire qui est de 0r! UC (nèSf. no L62/66/CW - ert. 3).
Cecl eat également dtapplication pour les importationa drhuile tltolive provcnent ale Is funl8ie (Rè8I.
(crn) no T47t/69 
- 
art. 1) et du Dlaroc ( a*f. (cm) no L466/69 - ert. 1).
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Lea préIèvements à percevoir eur leg produits eutres que lrhuile drolive non raffinée Eont firéE sur Ia
base du pr{lèvement ci{easus êu noycn de coefficientg.
Il conviont d6 détemlnor chaque aenaine lee préIèvements qui aont applicebles du lundi au dinanche
Builrant (Règlement (cm) no 130/69).
Dr ce qui concerrro Ie calcul des divers prélèvements pour le 0rèce1 iI feut se r{f6rcr aur articles 13r I4r
15 et 16 du Règlement no L36/66/CEE ainsi quteux Règlements 4"a l66f66fcw ar n3/66/cFE,r Dour Ic trleroc et
Ia lnnigie eur Règlementa (cen) no. L466f69 .r L41L/69.
Les pnélàvementa Bont fixéa pour :
1. Les,Droaluits entièrement obtonuo en Gràce, eu Maroo ou en Tunigic et traneportéa directcment tle cee paye
ilans Ia Commruraut6
2. Lea produits qui no Eont pas entièrenent obteûus en crècer au lileroc ou ên l\nisie ou n€ 6ont paE tranB-
portéB diroctcnent alo aoa Dqfs deng le Comuurauté.
3. Les produits en provenance dee plra ùiers.
Les pn6lèvernent! Eont cel.culdg pour 1ea produits ilee sous-poeltions rspriloa à ltanngxe I du Règlemcnt
ao L66/65/cW (aont erclua ler postea O?.01 N I (a) et 0?.03 A (I) ) !




al ôrrm I â? ôômnl Désignation tlea srarchandises
o?.01 Légurnes 6t plantss potagères, à lrétet frell ou réfrigÉr6
er l{ I ollvee :
(e) deeti.u6es à tleE usegps autrêÊ quo la produotion alrhulle(l)
(b) eutros
0?.03 Légunes êt plantês potagèree préseut6s tlang 1!eau salée, aoufrée
ou adilltlonnée clreutres substdrces seDÿ8nt à assurer ploÿi8oir€-
ment leur ooûEgrvatlon, maie noûr sp6oieLement pr6par6a pour 1a
consomnetion imnéiliate r
A O1lveE r
(I) d.estinées à ales usagso autDes que 1a ploaluctlon rlrhuile(1)
(II) autres
r5.o? Eulles vég6ta1ee fixes, fluiileg ou ooncrètea,
brtrtea, épurées ou raffinéas :
(l) rurre drolive r
(I) ayant eubi un proceEsuo de raffinegB I
(a) obtenue per le raffinBgs tlrhuile iltolivê vierge, mêne
coupée tlrhulls ilroliÿe ÿI€rBE
(b) autre
(II) autres
1r.u Réeiatus provenant tlu tralten€nt iles corps graa ou tleB olrÊa arl-
nales ou végÉteIes r
(A) cortenent ite lrbulle ayant 1es ca,ractèreg cle lrhuilc dtolive r
(f) Pêtes tlo noutralisetion (aoepatooks)
(II) autres
2!.o4 Tourteau:, grignons ilrolivee of autr6§ r6sialus de Lrertraction
A6E hull€s v6g6ta1ea, À lte:clugion dêE Ilos ou fèoee r
(l) erfgnons drollvee €t êutrea résittug de 1'e:traotlon de 1'bul1e
il rolive
III. PBIX SIJR IE MÂXCEE IT{IERIETIB
Â. Euile ttlolive
Lee pri: ont été releu5s sur lea naroh6e itaLieng d.e }lilano et cte lari pour itifférentes qualit6a.
Lors ile la oomparaisül êntr€ lea prir Be rapDortant aur mgmeg qua1it6s, il est néceeEaire ale teDir
oonpte tle 1e iliff6rence qui êriste dang lee conditims cle liræaiedr et lee etad.es ale connorcieli-
aatlon.
'l . Plaoes r Mileno
3a^rl
2. Stade rle comneroialigation et oonrlitions ale livraisoa
It1atro r Irer gone o autooatro o oigterna oonpleti base llilano per prorta congsgna e paganento
escluao imbellagj,oeA lmposte entreta o oon6uno, per rroroe sana, }ea1e, mercantile
Ei. , p€r Dero€ gneaza alla prod.uzione
3. @l!§, r Iee ôifférsates quêlités ttthuile sont roprlaes alare le tebleaq.
B. lutreg huil,es
Lfln ile Pouÿolr oomparer lrdvolutior iles pnir rlrhutle tt rollve aveo tlrautres aætos dthuiles, lroa
a relevé 
"* 1"ul*'iTi'l;,Iîrr,:*îï:" 
sraines i,e 1ère qual*é
à partir du 1.1.1t§t : huile de graines variées
§.8. Leg prlr quotés pour rme Jourade at6t€rnln6o sot valeblcâ port Ia semalne Eætiüm6€ .
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OLIVENôLE
Er1âuteruugen zu tlen J'E ô1êrcr Verôffeatltchung aufgeführten Olivenôlpreieen (feetgeectzte Prclêe und
l,larktpreise ) ulrd Àbgchôpfung€n.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preiee
Genâse der VerortlnutsNt'136/66/Ëvlo - Art. 4 (Anteblatt von )0.9.1966 - 9. Jabfgôag llr. 172)
abgeândert durch VerordDurg (EÿJG) Nr 2146r/68, setzt der Rat Jâhr]lch, auf Vorschlag tler tsonnieaioq
vor den 1. Auguet für dao gesante folgende T{irtechafteJahr, daa von 1. Novenber bi.e zuo rl.Oktobêr
IEuft, für die Geneinscbaft elneu einheitLj-chen Erzeugerrichtpreie, Uerktrj.chtpreia, IaterventLoaa-
prela uud vor dea 1.Oktober elnea Schwellenprele für OIIvenôI feat.
ErzeugêrlchtprêLs (Vcrordaung Nt. L36/66/EWO - ârt. 5)
Diceer çLrd unter B€rückaichtlguag dcr l{otrencllgkeltr in der Ocreinschaft daa erfortlerllche
Produktionavolunca aufrechtEuerhelten, in elEer für den Erzêu8êr engGûeBaGnen Hôhê feBtgeBetzt.
MarktrlchtBrcls (Verordnung Nr. L16/66/EttG - Art. 6 )
Dleser Prela wlrd so fcattêaêtzt, daae dlc OlivenôIêrzeugung uater Be!ückslohtl$rng der Prelee der
konkurriereadca Erzeugalsac urd lnabesoadere ihrer vorauaaichtlichen Entwlcklung wâhrend dee
WlrtechafteJahrcts sorlê der Auerirkuat de! Eonatllchen Zuechlâge auf den O1lvenôIprele ooroal
abgeeetzt rerden kann (Verordrurg ilr. Lr6/66/Etlc - Art. 9).
Intelventionsprela (Verortluuag Nr. L16/66/guG - Art. 7)
Der Interventlonspreie, rler dea Erzeugern elaen - ulter Berückeichtlgung der Marktechrankungca -
aôgllchet nahe aE Marktrlchtpreia llegenden Verkaufaerlôa gewâhrleietet' let glelch den Markt-
rlcbtpreie abzüglicb eineB Betragea, tler euareicbtr uE allese Schrankungen unal die Befôrderul8 doa
OllvenôIe von tlen Erzeuguage- ln dle Verbrauchergebiete zu ernô5lichen.
Schrellenpreia (Verordaung tu. 116/66/EwG - Art. 8)
Der Schrelleaprele tlrd so feetgeeetzt, daaa tlcr Abgabcprele für daa angeführte Erzeugala an d.û
feetgeetellten Grenzübergaageort den Marktrlohtprela entspricht (Verordnung M. L16/66/EttO - Art.
1], Abs. 2). Àle Grenzübergaugeort der Gcnelnechaft 1et Iaperia feetgeeetzt (Verordnung Nr.
L6r/66/Erlfla - Art. ,).
B. Qualitât (Stanttard)
Der ErzeugerrlchtpreiBr der Marktrichtprela, de! Intorve[tloasprele und der Schwellenpreie
betreffen nlttelfeinee JungfernôI, d.eeoen Gehalt an freiea Fetteâuren, auagedrückt in ôIeâure,
drei Graon auf hundert Grarn botrâgt (Verordnuns Nt. t6r/66/Etl0 - Art. 2).
rr.qg!§w
Die Verordnung über dle Errlchtung einer genelnsanen }larktorganlsatlon für ôIe und Fette lat au 1O.
Novenber 1965 inkraft getreten. In Anrendung dleser Verordnung rurden Abechôpfungen aowohl für
Olivenôle aIs auch für einige olivenôIhaltlge Erzeugnisse erhoben.
Für die Fest6etzung von Abschôpfungen rerdea Preiee für Einfuhren von nicht rafflnlerten OlivenôIea
ln dle Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preiae oder Frel-Orertzc-Preise - fnperla - t Je
nachden ob das ô1 aua Drittlândern odèr aua Grlechonland konmt. Dle Preise für andere Qualitâten
are die der standardqualitât werden in dlcse ungerechnet mlt Hllfe der Aus8lelchskoeffizienten
(Anhang zur Verordnune M. 192/66/E'ilc).
l{enn der Schrellenpreis hôher ist als die Preiee CIF Imirerra, wird eine Abschôpfung erhoben, dere Betrag
dern Llnterschied zwrschen diesen berden Preisen entspricht. Dagoten wird bei der Einfulrr von Olivenôl eus
Griechenland, einem aaeozrierten Ldrd, diese Abochôpfung un einen Pauechalbetra6 von Orl RE verring€rt





Dresês rst eba urenbar fiü'Ernfuhren von Olrvoniilen aus tuesren (Verordru6 b. l47l/6g/E\C _ Art. l) ud aus Marokko(vercrdnug Xt. t466/69/Wa 
- 
Art. r).
Dte zu erhebenden Ab8chôpfug6n fiir ad€re Produkte al8 nrcht raffrni.ertes olrvênôl trerden festgesetzt auf Basre der ob€n
emiihnten Âbschôpfugen mit Hrlf€ der Ausglelchskoeff rzlenten.
Dre Abschôpfmtsn uetden xôchentlich festgeotellt ud gêl.ten von ilontag hs zu nâcheten Sonntet (Verordlug (fffC) Ur )30/6».
}{as die Berechnug dêr einzelnôn Ab8chôpfmæn für onechenland betrrfft, wircl auf dr€ Artik€l l]r 14, I5 ud 16 der
vercrdnug Nt. 136/66/wc. soxrs auf dre vêrcrdnut w. 166/66/Na ud Nr. r73/66/E1{o ing€xrelen. Fiir Mækko ud ï\üeBien
êuf die vêrcrdnu8Bn (ErIo) b. t456/69 ud Nr. r47t/69.
Dre AbEcheipfug€n rerden festg€setzt fiir:
1. ÿollstiind1g tn orlechenland rn Marckko odêr rn Tune8rqlerzeugte ud aua dlea€n Lâhd.Bm umittelbar t[ die OemernschBft
befôrderte Erzeugnrsse.
2. Erzeutnisse dle nrcht Vollstâhdlg rn crrêchenlildr 1n Marckko oder rn Tluesrqlgeuousn odor nrcht umittelbar au. drcsen
Lânalem in di6 Cemeingchêft bsfôrdert worden stnd.
3. Erzewnl8ae aE Drtttlâhalêm.
Dre Abschô'pfmgen Herden fiir folgender rn der verordnug Nr. 156/66/ËdG aufgenomene Tapfetellen berechnet (mrt Ausnaàne
von d.en Stellen 07.01 N I (a) ud O?.Cl e (r)) :
(1) Dfc Zulaaauag tu dr,...! IrÂt.rrb.rti uat.lllagt drÊ yo! dca zuatâddlgGn Elhôrabn fcatzu-
sctlc!dra Vorturaatsur8aa.
IrrifauD.r d..
Gcnslaaalra Zolltær,fa lYarcDbê 3êlchnuag
07.01 Oolürc uad f,üohcalrâutcr, frlach od.! gckühlt ,
X I Ollvca :
(a) !u .ad.rrtr Zrcckra aI! zur ôl8crlanung bcstlut (t)
(b) raôrr.
o?.o, O.rü!a rud Eüchoakrfutcrr zur vorlâ,utlgca Ee1tbarnacbung h
galllaLa odcr 1a Ueaacr a1t clncB Zusat! yoa ânderon Stoff.n
afurg.l.ttr Jcdooh Àlohù luD uultt.lbarcD Ocnu8. beaondcra zu-
b.!.r,ù.t r
I Ollvrl r
(I) !u l!d.r.! Zr.ok.a al! rur ôtgcrlnaug bcst,talt (l)(II) rüd.r.
r5.o? F.ttc DflÂarllêb. ô1.i flüaalg odcr feat
roLr 9.r.1Â1tt oal.r rrlfinLert :
O1l.Yca61
(I) raffhl..rt t(e) durcn Ratflnlcren von Jüt6ferDôI g€roÀn.Dr tuch
alt iluagfcraôL yGrschalttêh(b) ud.rr.(u) üd.r.!
r5.1 ? E{lêkrtllrô. au! d.r Vlrarb.l.tung yon Fcttstoflcn odrr vo tlrrl-
!oh.D oô.a pflaûslLoh.a ïachs.tr s
(^) ô1 .atbàIt.adt d.. rllc }{crkaelc yon OllveEôl aufrcl8t r
(r) SorD!ÈooL
(II) radrro
23.o4 ôlkuohoa uad radrr. nückrtx'ad! yo! dor Orrlanuûg pflaazllchcr
ô1o, euagraouoa ôldreaa r





Dle preiee alnd auf den ltaflenlschen Mârkten Milano und Bari für verschiedene
Qualitâten erhoben rorden.
Bela VerglcLch der PreJ.se, die ELch auf dle glalchen Qualltâten beziehen, nuse der
UnterEchied berückalchtigt werden, der zwlschen den Lieferbedingungen und den Hanclela-
Etufen beeteht.
1. $!g : Milano
Barl
2. Hantlelsatufen uad Lleferbealingungen
Mi1ano s pêr vatone o autocarro o cisterna conpleti baae Milano per pronta
conaegne e paganetrto eEcluso 1-nballaggio ed inpoate entrata e coneuûor
per nerco eana, leaIer nercantile
Bari : per ûerc. çîèzza alla produz5-onc
f. 9g4!, t eLehe labellen
B.@.
llu itlc Fhtrlcklung dcr Prel.ac voa Ollvenôl nl.t anilcrea ôlaorten ver8leichen zu




bis J1 .12.1968 : Saatôl 1. Quâlit.üt,
- 
von 1.1.1#9 : geni8chte6 §aatenôI




SpJ,cgazlon!. relatlye ar. plczzL delltollo drollva (ptazz! flgsatl e pl.ezzL di aercato) ed al
prellcvl ohe flguraao n.I]a prerente pubblicazJ.one.
I. PREZZI TIS§ATI
A. l{atura dêl lrezzl
À norna d€L regolaootrfo t. 136/66/CEE - Arü. 4 (Gazzetta Ilfflclalc deL 30.9.1966 - 9c enlo
n. 17?) aodiflcato dal regolaaento n. Cfr/2146/68, il Coneigtlo, che rlellbera 6u prôpoata alolla
Counissieaer fisea ognl arnor antêrloraeate a} 10 agostot per Ia aucceaal,va canlrag[a di conucr-
clallzzazlone che El eatende dal 10 novenbre aI ,1c ottobrcr un prüszo lDdicatl"o alle produzlola,
utt Prêzzo iadicatlvo dl tlercator un p!êzzo drinterveato e aDtgriorûentc al 10 ottobre u! prezzo
drentrata, uBlcl p€r La CoruaLtà.




queBto prezzo è flaaato ail u! 11yê11o equo per 1 produttorl, teruto conto dell.esi,genza
di EalteDer. 11 Eece66alio yolu.ûc dl produz!.one nella Conualtà.
Prezro Ltrdlcatlyo d1 aercato (rcgolanento a. lt6/66/CF-E 
- 
art. 6)
Que8to Prezzo à fLseato ad u! I1v.llo che pernetta 1l lorlaLe anerclo alella proaluzlone dl
o11o drollvar trEuto coaüo dol prezzl dGl prodottl coacorrentl eal ln partlcolre delle
ProsP€ttive dcIla loro cvoluzloag alurante Ia canpagaa tll coanerclaLlzzazloae, aocb,é




Prezzo drhtlrvsato (rcgoleueato a. lt6/66/CER - a!t. ?)
I1 Prêzro drlatcrvrator ch. Barâltlac. al produttorl Ia rêallzzazloae ilelle loro vend1ts eil
uD pr.zzo chc al avvlolal il ptù poealbllc, tênuto cotrto dellc varl.azlonl del uercato, al
Prezso ladlcatlvo dl ncrcato, à parl aI prczzo Ladlcativo dl Dercato dl!1lulto di un
a@ontara talc d,e rcndcrc polrtblla Ic êudd.ttc ÿarlazioll o lravvlvaaento ilelltotlo il.ollva
deIIâ zo!. dl produzlooc allc zoac dl couauuo.
Prczro drr!tr..t. (rrgolenoato t. lr6/66/CEE - art. 8)
11 Prazzo drcntrata I fkaeto ln nodo chc 11 pr.zzo d1 vendltâ dGl prodotto i-üportato
raggluugâr ael luogo dl, traualto dl froatl,cre (rcgolarento n.Lr6/66/CEs,- art.lJ 
- 
paragr.2)
1] Ilvc1lo d.I Pr.rro fudlaetlvo dl Dcrcato. I1 luogo dl tranÊlto di frontlcra à flssato âd
Irporla (rcgolanento n. L61/66/CEE - art. J).
B. Qualltà tlpo
Il ptazzo lDdlcativo a1la produzlone, iI prezzo lndlcatlvo dl Àercator 7L prezzo drlater-
"e[to e 1] prezzo d'cntretâ si rlfcrlscono allio11o ilrollva verglne sealflao. tI cul
contenuto 1n acidl graasJ. llbcrir oepraBao in aclrlo olelco, I dl J gra.nl per IOO graani(regola.oeato À.L6r/66/cæ - art. 2) .
II. PREI,IEÿI AJJLI IIi{POETAZIOTE
11 rc8olaleltüo relatLYo alltattuazlonc ill una orgânLzzezlottc conune daL Eercetl nel settorc dêi
graaal l.Dtrato 1D yLgorc 1l IO aoyeabrc 1p66rprr Ltrpplloarlooe dl tal6 regolaoeato à Btato ata-
blllto un alat€ûa,al1 Pr.I1.yi, pcr 1ro11o drolLva noaché per elcunl prodottl conteneatL olio dio11va.
Por Ia flaBazloE. da1 prcllevo al prcadono la oonal,dcrezlon. 1 prezzl allilDportazlo nella
Conunltà ilclltotlo diollva cbc non ha rublto un proc.Blo dl, rafflnaalons, CItr o Fra1co
Froatlctt 
- IEP.rtar a acoondo chc lrollo prorcnga dal pâ.êl t.rzi o dalla Grecla. I prezzj.
delle qualltà divsrso dalla qualltà tipo Boao convcrtltô ncl prezzo dl queatruttlna Eendlatrtê
I coefflcloatl diêquivalonza (allsgato dol rcgolaucar.on. L9Z/66/CE;E).
Se il pPzzo di entrêta è euperiore a1 prczzo CIF Imperia, è rigcoego rur pr€liovo di â1n1ontara peri ella
differenza Èrê questi duc pttzzir Alliatto dcllrimportêzione dellrolio diotlva tlalle qrecia, F,€a€ asgo-




Questo è ugualmente applrcabrLe p€r Ie importazronr drolro clrolrn prcveniùti drlla Trurrsia (Regola^oaîro n. i.47l,/69/CE - art. f)
e dal t{arccco (Regolmento a. 1466/69/cæ - artrcolo 1).
f prelrevr da rrscuotôre âur prcdotti divcr8i dBllrolro drolin non raffinato sono fiaaêtl sulla baae dal pr€ilstto preIlevo
nedrüte coêffrcienti.
I prelievi v€ngono fiasatr otnr Bettimsa. Qusatr Bono applrcabrli dal luêdi allê dooonicB succaasiva (regpla$ento (CE)
n. 130/69).
per qu4to rlguarda 1l cêIcolo d.ei drv€rBi preliêvi, biBotna rrfêtirsi per le Or€cia a81i articoli I3r l4r 15 ê 16 d61 r€gola-
mênto n. t\6/56/Cæ cooo ar regûlmaarr a. 166f66/CEE e n. 113/66/CB ê per il l{ârocco ê la Tuiaia ar rôtoleênti a. 1466/69/Cæ
e t47r/69/cqq.
I prelievi aono fraaetr pèr:
l. r pmalottt rntèrusntê ottenutr rn Grcrar t{arccco e îuilia 6 træportatr allrettililta da queltr paasr nêlla Comuità i
2. i prcdottr che non sono rnt6rffiente ottenutr in Grecia, t{aroccor luisra e non aono aliratts[onte tra8Portati da guaatr paesi
nella Comuità i
J. r prodotti, in prcrenienza dai paear terzr.
I prelrevr aono calcolatr per I prcalottl di cui alte aottovoci ilellrallegato I del ægolmenlo î. 166/66/Cæ (aono escluse
le sottovocr O?.Ol N I (a) e 07.03 I (I) ) :
(t) §ono ru.lac ln qucata Bottovoce aubordlnata!.Eùe alle coadlzlonl de stablllre dalle autortt,à
conpetentl.
l{. dcIla
tarLffa doganale coaulg Dcalgaazioae dcll. Dsrcl
07.0r Ortaggl . piaat. aa.n8.r.ccc, froachl o rotrltoratl :
N. I 011vc :
a. d.atlnatc ad ual dlvcral dalla produzlonc diollo (1)
b. altrc
o7.o, Ortaggl . plartr na[gerâocai prcEcntatl lm.rsl Ln acqua salatat
sollorate o addi.zLoaata dl altrâ aoatatzc atte ad eBlicurarno
tlEporan3aücEtr Ia ooalcr"azloaG. [e aon apeclahenta propuatl
p"r 11 coaBuEo Lalcdlato !
A. OIIY. :
I. d.êtlnatc a.i' uai dl,ycr8l dalla produzion. d.ollo (I)
II. altr.
r5. o? OII vegctall flaalr fluidl o concretlr
Breg8l, d.puretl o râfflaatl :.
A. O11o diollva :
I. cha ha aubl.to r procêaao dl rafflaazlole 3
â) ottcauto 
'hrl. ratflnazLoua d.o11o droll.va vcrglnc,
tDch! lcaoolrto ad ollo dtollya yar8lnc
b) altro
II. altrL
r5. l? R.lldul provsnleDtl dallÂlavorazloD. d.ll. êo8tanz. gralr. o
daIIâ ccrc anlEal,l o v.6"1etl :
A. contaB.Btl olLo avcntc L cerett.rt d.Ilrolio diolLva :
I. paatc dl 6rlDntflcazlone (aoapatocka)
II. rltrl
,3.Oi Paaêlllt aanac dl ollve cd altrl r"sldul deII.catrâzlonG dogll
o1l vêgêtaIlr cgcluec 1. ûorchle o fccce :
A. Sancc d1 ollvc cil altrl rêaidul dêllteatrazlone dcllrollo
dr ollva
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III. PREZZI SI'I MERCATO INTERNO
A. 01io drollva
L prezzi sono statl rilevati sui nercati lt.aliani dl Milano e di Bari per qualità
di fferenti.
AI nonento de1 confronto tra prezzj- riferentisi alle stesse qualità, ê necessario
tener conto delIa differenza che esiete neLle condlzionl di consegna e nella fase
dl connercio.
1. PLazza : Milano
Barl
2. Fage dl counercLo e coudiEioal, di consegna
Milaao ! per vaSone o autocarro o cieterna couipletl base MIIano per pronta con6egna
e PegaleDto escluso lnballaggio ed inposte entrata e con6u6ot per Eerce
eana, leale, nercantile
Pgl : per Eerce gtezza alla produzlone
J. Qualltà ! Lo dl.versê qualltà drollo eono riprese nel1a tabella.
B. Altrl ol11
AI flne dl confrontare lrevoluzloue deL prezzl deIlro11o droliva con altre qualità
dfolio, ei Eono rllevatl Eul ncrcato dl Milano I prezzj- z
- 
deLlrolio di arachide raffinato
- 
flno a! 11.12.1968: otio di semi di 1a qualit,à
- 
a pérrtire dal '1.1.1969 : olio di semi vari









ocba!.crd op vcrorlcnlns Àt 116/66/EEo - Art. 4 (Pubrlcatiebrad d.tl. 10.9.1966 - 9. Jaet8e!8 -
tt 1?2), gexuzlgd blJ rcrord.Dlng (Em) ff 21\6/68, stelt de Raâdr op YoorBt.l YaD ôa CoDlsalar
Jearu,Jks v6ôr 1. augustue yeor hcÈ daasopvolgead vGrkoop6alloaa, dat loopt vea 1 novcnbcr toù.r
lat ,1 oktobcrr ÿoo! dc Oclcâlocl.Jp ocB productiorichtprijEr oen [arktrlchtPrucr aaB ldta!ÿ.atla-
prua .n vôôr 1 oktob.r G.tt dr.lP.IPrlJ! Yut.
Produkttarichtprtl! (llcrordcning ar. 1)6/66/Eæ - ert. 5)
D.!. rordt op c.n voor dc produccnt.n bllltJk Eivceu vaBt8êstcldr rct inrchta.trlnE ven d. noodzâek d.
ln d. Oûccnrchap noodzakcllJke produktiêonveng te handhavên.
Marktrichtprl.l! (lcrordcnlng nr. 1)6/66/XW - art. 6)
DâzG prlJa rordt op ?ra zodenig prll yaBtgeatcldr dat con aortalc rfzat yân da oliJfollaproduktlc lo-
gollJk 1c. rckanr.ng houdênd aet de prlJz.n van dc concurraraadr produktcn cn ûat neDc r.t ds voorult-
zichtca voor de ontrikkelin8 dâarvan in de loop van het ycrkoop!.1zoea, alancdc [et dê iavloed op da
oll,oprlJa van ds ataffellng v'an de prlJz.n (Vcrordca!.n6 ar. 'tr6/66/AW - art. 9).
Int.rvcBticprlja (Terordcning ar. 'tr6/66/SaG - art. 7)
Dc lntcrycaticpriJa, relke de producGntân reerbor8t dat zlJ kunncn vcrkopea t.ton ara priJs dlorrckr-
niEg boudend Eet dG priJsschoancl!.ngen op dc ûarktr dc narktrl,chtpriJr zo vecl nogcllJk b.Drd.rtr 1!
geuJk aan do narktrichtpriJsr y.rnlndcrd net cen bcdrag det E?oot E.nocg i6 or di. rcbollcllD8aa rl!-
acd. het yervo.r vea dê ollJfo1tc yan dc produktlÈaear dêËrbrulklgebiGden [og.liJk tc ûak.B.
DrenpelrrLla (Tcrordcalag at. 116/66/Eæ - art. 8)
Dc itrenpolprlJa rordt zodaaig yaatg.atlldrdat dc vcrkooppriJa van het lag.yocrô. produkt ia d. ÿr.t-
gestelde pleats yan gr.nlovcrschrlJdlng (Tcrordenlag B. 1|6/66/EEA 
- 
art. 1, - Ild 2) op hêt DlY.au
van ds aarktrlchtprlJ! Ugt. AIB plaate van grèn6oyerBchrijdlng rcrd lEperlr vast8ratclô (Vcrordcnla8
ff. 165/66/eE0 - art. )).
a. EI!!g!L (atandaard)
Dê productl.rlohtDrtJr, d. Earktrichtprij6r dc intcry.ati.prlJ!.n dc drêlp.lprLJa hcbbcn b.tr.ktia8
op halfflJn. oUJfoIt. verkrc8ên bij do êcrate perslEgr learyln bct 6chaltc aaB ÿr1Jc vGtzurcni ult8a-
drukt ln ollezuurr ) gran per 1oo graE bedraagt Oerordcnlag nt.165/66/Ëæ - art.2).
EEFTITGEI BIJ IliryOEN
De EEo-Eerktre8eling voor olign en vêtten 1ô per 10.1I.1966 aa k!êoht trlordên.l[€! ultrrerlng hlervan
rordt op de invoer van olijfolie en aânvêrwantê produkt.nt ladlc! nodigr a.B aÿata.û ÿen iDvoerhGfflngâE
tocgepast. ElorbtJ iordt uitgegaan van de lnvoerprlJz.n vaa n1.t-BaraffltrêGrdê ouJfolie in de oeneon-
schep op basis CIfrcf Fronco-Orens.Inperla, aI naar 6clang dc olla âfkoætlt ls uit dêrd. landên of ult
Griêkenland. DG prijzen voor aaderâ kralitelt8n dan de êtandaerdktralltolt rordcn Dêt bchulp vsa gauJk-
raardi8heidacoêfficiênten op de standaardkwalltclt ongsrskcnd (blJlagc blJ dc vcrordeniag nr. 192/66/W.Sr.
Indretr de dr6pelprrJB hog€r ra du de rnvoerpfljs-Imprrre, Hordt h6t vorschrl overbrugd door esn inrcerhêffiag d.ra
EêIlJk ls â§ het verschrlr HBFD brJ rnvoer urt Grrakênldd, BIB geasaocreerd lanal vu de Oeneenschap een forfaitair





Drt is !.n8g!lijks ven to.IErsiag voor d. invo6r van olijfoli€ koncndo urt hn.siü (VGrod.nilg (EC) fi 147]-/69 
- 
art. l) €n
ult üarokko (Venordening (mO) nr 1466/69 
- 
art. f).
De hoffintsn op ardcre daB nl.ttlraffinactdr produkt.n xordan mot b.hulp lrarr co3fficlünten Btgsst.ld oD bast3 van do
hicrvoor Suo.ndo heff iru€n.
D. hrffingu rot{cn rok lijka vastgratcltl cn g.lalan tan m8âJrdlg tot dc dlErop\rolttndr sondag (vcrordcning (EEt) nr 330/69).
tlBt da bcËkanlng v8n d€ diwr€a inwaràaffingrn batraft ,lJ bovcndicn nog vomcto r rco! rat oriakant&d betr.ft, naa,r
vcrct{.cning ff 136/66/W 8rt. l3r l4r 15 en 16 cvcnala nær rcrot{.nlng.n nta t66/66/W .D l7!/66/W, rcor Xarokko .n
Trmeaiil ur rclordonintsn (EEO) nr 1466/6) en L41l/69.
D. h.ffrn€€n uotdân Brtg€rtold rcor 3
I. G.b.al .n al in Criokcnlild, ln Isroxko of in l\nerll voorttrbnchtr p"odukt.n allc Ëchtatrcak: vu rlic latrdaa n er d.
Clnaanschap rcrdcn rcrrcord.
2. Prcalukt.n di. nict glhæl on al in oriak nlandr ln lêrokko of in nül8ic zijÀ rcortglbreht of drc al.t FcbtrtrcaL!
B dio landan n8r dc Ccn6enschap xordan wryoerd.
J. Produkten afkoEstig uit dotdc lmdcn.
Dê hcffinpn uotrlen berrkend wor de rclgênder in dê wm:dening w 166/66/W opg€nomür tari.fpost.n (nct uitzonrlcrrng
rcor di. w de lnstcn O?.Or f I (a) au O?.03 I (I) ) :
(1) Iadellng onder dozc ondcrvârdel1ng iB onderworpên aan de voorwaarden cn bcpallagen, vaat tc
stclIên door dc beyoegde eutoritGlten.
Nr. van hct Bên.aarchap-p.11Jk douâ!.tarlcf oDrchrlJYlng
o?.o1 Orocntca an loarkruidcar vors of gckocld t
!l f OllJvca :
(e) rclke ÿoor and.r. doclcla<lca dra d. produktlc vaa otlc
ziJn bcctcard (1)
(b) aadcrc
s7.o, Orocutaa rn EollkruLdanr 1D tatarr f,aertaa, roor hat ÿoorloplg
varduurza.ûca, zoutr zxaval of andcrc atotfca aLJa to.gayoagdr doch
alet rp.chal berôld ÿoor dadcllJkc coaluEptL. !
^ 
OIlJvcn 3
(I) rclke ?oor and.rr docl.lnd.n dra d. produktic ÿa! o11.
zlJa bcatond (1)
(II) andcrc
L5.o7 Planteardlg. ÿcttc 011â8, vloclbaar of vast
rurr 6€zulY.rd of gcraffiÀecrd !(^) OliJfollc 3
(I) relke aan e.n raffl,nat.procea onderrorpên ia gêreêst 3
(a) verkregen blJ raffinagc yau olijfolier vcrkregêt blJ




1 r.17 Afvallen, afkonstlg van dc bererklDg vaD vGtstoffan of yan dLcr-
llJke of plantaardlgc rar !
(A) rclke o1l,e bsvattrn dtc de kcnûerkên van olijfolle bccft !
(I) Soapstocks\(II) andcrc
?1.C; P.rskoekenr ook die vanollJvêar ên üdêrc biJ de r1aa1a6 yau plait-
aardi8a ollân varkrcgsn afvallenr net ultzondering van droâlcû of
bezlnkacl :
(A) Pcrekoekcn van ollJvsn en anderG bi,J dê ulnnl.ag vaa otlJfollc
vcrkrcgen afvaLlân
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III. PRI.'ZE}T OP DE BINNENLANDSE MARKT
A.Olijfolie
Opgenonen werden Italiaanse narktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de narkten van
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dienü rekening gehouden net de verochill'en die beetaan in leveringevoorwaarden en
handelsstadia.
t. @!g : Mifano
Bari
2. tandelsstadia en leveringsvoorwaarden
MiLano : per vagone o autocarro o cisterna conrpleti base lli1ano per pronta conaegna e
paganento escluso inballaggio ed inpoete entrata e consunot per Eerce Bânar
1eale, nercantile.
Bari : per nerce Btezze aIla produzione.
J. Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfolieeoorten zijn op de desbetreffende
tabel opgenomen.
B. Andere oIiën
Teneinde de ontrrikkeling van de prlJzen van olijfolie te kunnen vergeliJken net die van




tot )1 .12.1968 : zaadoliën van de 1e kwaliteit
- 
vanaf 1.1.1969 : genrengde zaadollëa

















V.l,ut. Nov Dec JAN FEB ,.rlR APR HÂI JUN JUL AIIG §EP 0cT
I'C-RE '115 t2ro 't'1, t2ro +
---+ + + 1 
1 5.250
FblFIux ,?62,' 5?62 t5 ----+ -+
-
,?62§
DH 461,OO 461 iOO '+ 1161,oo
rt 569 !co ,69 ioo *9,oo
Ltr ?2.Or1 ?2.ro1 72.or1
rI 417 ,21 \1? ij
-}
4't?.2'l
P!r,, IEdlc.ttf À ls produGtloD-E!r.ug.r!lchtpr.l,&Pr.slo 1!dlc.tlvo rtlt produtloD.-Produktl,crlcbtDriJâ
Prtt lndlcattt d. ûrcha-H.rktrichtDraIs-Pr.z20 iDdlcrtlvo dl !.rc.to-[.tttttchtDrlJa
Prlx drl6tarv.!tlo!-Int.Fastto!aPrala_Ptarzo d'l'!talt.!to-l!tar?aDtl.PrlJa
Prtr dG ..ul,I-Schr.f f .np!!Lr-Pr.rto al' atrtratr_Dr.lPalPrlJ6
UC.BE ?2 tlOO ?2 tlOO 72,?2o ?r,r40 ?r,960 ?4,580 ?,,200 ?5.82(J ?6 t\40 7?,c60 ??,680 ?8,roo ?4 1942
FblP1ür ,60r,o ,605 10 3616,o ,66?.o t698,o ,?29.0 ,?5c,o 3?91 ,o ig22 tO ,art,o ,8gl+ 
'O ,915,o ,?tt7 ,1
»l 288,40 288,q0 290 i 88 29r,t5 295,u 298trz ]oo r8o ,ot,28 tor,?6 æ8,21+ >1o,72 ,13,20 299 t??
ft ,rr,96 ,5r,96 ,59,o2 t6a,o8 ,65,14 ÿ8,2'r t71 tZ? ,?4,1 17?,r9 ,80,4, ,8r,r1 ,86,r7 169,99
Llr 45.6' 45.06, 45.\5a \r.èra 46.225 46.61' 47.O00 4?.r$g \? .??5 t+8.",êt 49.55o 48.9i8 46.8r9
ÿI 261 roo 261,OO èo) )ë> 26' t49 26? t?4 269,98 272 ,22 2?4,47 2?6,71 2?8,96 281 r20 28t,\5 2?1 t2g
uc-nE 6f,850 64,850 65-\?O 66.o90 66.?10 6?.tto 6?_,9ro 68.5?o 69.19o 69,81o ?o,420 ?1 tOrO 6?.691
Fb/Ptur ,24215 ,2421' ,2?r,5 ,1U+., t1)5.9 ,556.5 ,r9?, ,428.5 ,\r9.5 1490.5 1521.5 5552.' i38ll -6
Dll 2r9.40 2r9,40 26r,88 z6tt tr6 256,84 269,r2 2?1$o 2?4 G8 276,?6 2?9 t24 28'r ,72 2ô4,2o 2?O.76
PI ,2o t1? ,2C.1? ,2,,2, ,26.29 ,29,r5 ,r2,41 ,1 ,4? ,,8," ,41 $o ÿ4,66 ÿ?,?2 ,50,?8 ,r4.19
Ltr l+0.511 \o.5r1 4o.91 9 41.rû 41.694 42.081 \2.469 42.8ÿ \r.2\4 4t.611 44.01 9 44.406 4z.5oz
'I
2r\,76 2r4,?6 2r?.oo 2r9,2' 241,49 24' ?, 2\' §B 248 i2 2ro t4? 252 t71 2ÿ,96 ?5?,20 245 ro4
OC.BE ?o.?oo ?o.?oo l?1 tr20 ?1 t940 ?2 1160 ?r.1Bo ?,,800 74,42O ?r,otto ?5.660 ?6 êEo 75,9oo ?),t\1
Fb,/Fru ,rt5.o ,5r5.O 5166,0 ,59?,t) 1628 p 1659.o ,690 ro ,?21,o ,?r2 ro ,?Br.o ),814 iO )84,,o >67?,1
DT 282.80 282,80 265,28 28?,?6 29O 124 292,?? 29' 120 2r?,68 ,uo,16 ,o2,6\ ,o5,12 ,o? t6o 29\ .16
Ff ,49.o5 ,49,05 aa2 -11 ,55,'.t? t58.2t 261 -29 ,64,ré ,6?,42 l?o.48 57t.r\ ,?6,60 ,?9,66 ,6 1. oB
Llt 44.1 88 4tr.1 88 4\.r?, 44.961 ttr.rio 45.?r8 46.125 \6.r1, q6.9oo 4?.288 4?.6?, tr 8. 06] qr.96,
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r-8 I 9-15 116-22123-3r 1 -6 I ?- 13 | 1/.- 2ol2t - 23 121 - 3t 1-5 l?-ro llr-ul
crr.or G r (rr) 0 o o 0 o o o o o 0 0 0
al.o] a 
^ 
(u) 0 o 0 o o o o o o o o o
crr.o?(À)(r) (.) o o o 0 0 o o 0 o o 0 0
crr.o?(^)(r) (ù) o 0 o o o o o o o o o 0
crr.o?(r)(rr) o o o o o o o o o 0 o 0
crr.r?(r)(r) 2) 0 o 0 o o o o 0 o o o o
Grr.r?(r)(rr) 3) 0 o 0 o 0 o o 0 o o o o
dl.o4 (A) l) o o o o o 0 o 0 0 o o o
.) hoârit. otràloot obt@t @ Ho. 3t trurDolta. ûretùet è. o. pâJre ûeE Is Co@Edté
ÿolflttllnu i! Orlcoh@Iaô arlartt. onè ea ail.lo IÆô uDûitt.lbd i! ùi. Oæinæhs.ft b.f6rd.rt. hlqr8niaa.
Èodotti tot.IEt. ott@ti i! O!æ1. . tr.lportêtl dlrÇtt.let. èe qu.tto pææ ù.IIê CouitÀ
o.hol 6 d t! (h'lrLoteÀ rcorttcbruhta Deùrkt@ d1. N.ùtrt!e€&! E ètt l8d @ ii. oa.@h.D rcd@ v!&.td
b) ppôrttr qut D. @t ps 6tià@t oùt@. @ O!ào. @ !. .6t D{ t!8rDorta. üPtoet d. o. p.JE dal Iê Co@ta
Èr{6!i..c ilir ùioht wtl.t&Âit u Orldh@ted tmma oè.r triobt uEitt.lbs a. ü..o lrst h tti. o@uæùâft b.tÜld.rt prtd .ina
prcôottt ob. E@ @ iotalEt. ott@ti tn oEia o oh. notr rono tsDortèti (ÈFttu@t. ûs qu.rto Pæ!. EcIIa CouEtl
prcùrktc ôi. niùt tpbê.I @ sl l! Ori*6lùd ltja voortt.bruht of di. nl.t ræhtftrcù. ve tit led @ A. o@.æhep rcdo vm.t{
o) Ppduit. i4ortar ôo paÿ! ttæE
Àu. lH.ttltttm .iDatfilbrta Ert@€D.r.
Èodottt tport.tl À.1 Pe.l t.r!i
Irtt ô.ûù. hDôG ltltw.rd. Dædrrkt@
I) vott éolairciEsonùt§ Pe€e Si.h. Erl&rt.nt)gq S.it. - v.Ôr. æl.teronl pEgtnê Zi. to.llchiirr8 ùIt
2) Se! Dt{luèlcê du respcct ôcs dr.porltron. d. Irartlcl. l?r D§!8?rpb. Jr aIiD.è s) d.. IrAooord.
-' uiià"irri"t d6s AËik;ls l? 
^b.stz 
t hchltab. a) d.. Âbko@@!
iiiii 
-f- i1 lilpotto ttclIc rtrrpoerzlont d.lrr;rticolo l?r P§agrsfo.l' I'tt'rê B) ô€11rÂocoltloôi"""rt"a".a dc neicvtng vo bet Lcpslttc ln 8trk.1 l? lrd I elln'a a) vu rlc ov'!'cDkoûst
l) suE pr{Juèro. d.E atrÊpolltlon. do lrsrtlcle 15, pÈaa?aphe 2, d6uière e1-1n6ê èu Règl@dt no tl5/66/cÉE
-' 
u;b;;;tà;i dce Àrtrkeia 15 ftiaiz 2 unterabeat' à acr vcrcrtnuns tt' 136/€É/È1a
Fatta !elv. Ic dr.porrrioni aeitiartlcnlo 15r para€refo 2, aæonL oo*,'a.i rqgold@to ûr. 136/66/@
onYêmlnd.rd h.t b.ps:'d. ln ertlkê1 1,. ].td 2 txêêdc Àllnea ÿa v€rcÈ@18 È. L'oloolw.
o?.01 a [ (rr) o o o o o o 0 0 0 0 0 o
o?.ol { Â (rI) o o o o o o o o o o o o
dr'.o? (Â)(r)(ê) 3r2æ 3, ZOO 312æ 3,2æ 3,2æ 31 2OO 3,200 3'2æ 31 2oo 3'26 312æ 3126
crr.o? (r)(r)(b) 6roæ 6,00o 6r0æ 6rooo 6,(m 6r0æ 6r0o0 6,0æ 6r0@ 6,000 6,(u, 6rm
Er'.o? (A)(Ir) o o 0 o o o o o o 0 0 o
815.r? (^)(r) 2) 0 o o 0 o o o o o o o o
Er'.r? (A)(rr) ll o 0 o o o 0 o o o 0 0 0
d3.04 (a) l) o 0 o o o 0 o o o 0 o ô
)?.OI G I (II) o o o o 0 o o o o o o o
)?.03 d r (r1) o o 0 o o 0 o 0 o o o 0
ul5.o? (r)(r)(r) 312@ 312@ 31 2OO f.2(x) 3.200 3,200 1.200 3.ZX) 1.200 3.AX) 1-m 1.2m
Elr.o7 (Â)(r)(b) 6rm 6,(x)o 6,ooo 6rm 6ræO 6,0oo 6,0æ 6,000 6,000 6r(m 6r0d) 6r000
dlr.o? (^)(rr) o o o o o 0 o o o o o o
alr.r? (A)(I) 2) o o o o o o 0 o o o o o
q15.1? (Â)(rr) r: o o o o 0 o o o o o o o







PREI,EVETiIEITS A LIIIIPORÎAîIOf, DÀNS LÂ C.E.E.
Â3SCHOPIIJNOE{ BEI EIilTrJHR Itr DIE EIIC
PRELIEVI ALLI IMPORÎAZIOf,E ÙELI4 C.E.ts.
HEFF'INCB BIJ INVOER ![ DE Etri
lbym.t onecll€s 
- l.bnataôurchrchnrttô - l(.ù1ô marill - llâ$dAüiatdeldo uÈRr,/loo Kr
ê) Pæùrlt! atlàrmt obtm! a Orùo! .t trurportér ôlrsotênot d.ê o. paÿ3 alqs 1a Co@até
VolhtËrüig la oriæholüô aÉagtr ud s! ô1a!rD LBô lrulttolbæ ln ôlG orDêinaohBft bcfüt{ert€ ErzatBltlr
PËdotti totehat. ott@ti i! Omla r trsportatl illrettmmtê ôê qu€lto pêêlc nclla CoDeItà
oaharl @ al, i! 0r1.L@1sd rcortgabræhta pÈùul(tü dis pæhtstleêk! vm allt lsd Dar ôê O@saæhap rcr{o v.poerd
b) hoùufta $rl na t@t p{ etr,àmt oH6ur a oràoc q na ront ps! trqapoEt6t diræt.mt dc oc P8ÿ! ilE88 1ê co@üuté
DrrGgnlat. ilta atoht Eurtfaüg in OrlæhGleô goroEq odar nloht wittalbæ &! ali.t@ Iad h À1r Ooairæhalt b.fÜrd..Et rcrtü llnô
Proôottl ohc D6 @o totalDot. ottmtl lD Oræla o ohr non Eono trg portati ôlrqtt@to ila quasto PæBa nclla Coultà
pætlutto ü. rl.t Erhæl e al ln Or1.k6luô zlJn voortgêbræht of ùie nl.t ræhtgtEoka vm Àlt lud Dæ ôr ou.orchap rcrilm vlF/oârt
o) emarita iqort6t ôra paJ'B tioE
lus Drittltnôm eiDg€fuhrt6 Ertogn1!.o
Prcdotti i@ortatj. ôai Pæll t€Ei
Uit dalitc leô@ lD8@!t{c Pm&lkta
1) voir éolgrmis.mts pagr 62
r) où11h.. ærtG6!




r969 I 9 1 0 I
1969ho[0v IaC JÂX rB xÀn ÂtR roI Jrt JI'L At0 SEF oc!
o?.o1 Ù r b) 0 o 0 0 0 0 o 0 o 0 0 o 0
07.03 a rr 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0
lJ.of r I (r) o o 0 o 0 0 0 0 o 0 r615 0 0 0,051
1r.o? Â r (È) 0 0 0 o 0 o o o 0 o1824 o 0 0,069
15.07 À II o o 0 0 o o o 0 0 0 0 o 0
I'.T? A I o 0 0 o 0 o 0 o o o 0 o o
1r.17 l rr 0 o 0 0 0 o 0 ô ô 0 o 0 0
23.04 l o o 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0
o?.or r I b) orl04 0r533 or63E or3g7 o1229 o1229 or22g o,40o or4oo o,354 0' 233 o,171 0.3t2
o?.03 l II orlo4 0r533 0r638 or19? o1229 o1229 ot229 or40o or400 orl,4. o'233 Ot474 ot3)2
15rO? l I (r) 3t722 ,r888 6.4r9 5r2o4 4r)54 4r)N 4,111 5r22o' 5t22O 4,98E 4,378 ,.r92 4,971
1r.o? 
^ 
r (b) 6 t?01 9r@ 10r32t 8r6g0 7 r5ro l rrro 1,550 817t2 8.7L2 8.401 7.*2 9.211 8.382
rr.o7 À rI 0r4?l 2t422 21900 118o1 IrO4O 1.0t10 1.040 I,82O 1,820 1,6r1 1.06r 2.1 , r.59!,
tr.r? r r or235 l r2lt 1.450 0.903 0.520 0.520 or5?o 0,9r0 or9lo 0.806 o.511 r-û78 o-800
1'.T? A II o'3?6 r'93? 2.lN 1 -nÀ o.812 ô-A 12 o.812 L1416 r1456 1.289 o,85o It721 It279
23.04 Â oro38 0r194 or2l2 o. r44 ô-ô8r ôar 0.083 0r146 or146 o,L29 o.085 0.1?2 0.128
o?.01 r I b) 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o
o?.ol l rr 0 o 0 0 o 0 o o o 0 o 0 0
r5.o? l I (r) Itl22 5r888 6r4Lg 5r201 41354 4tl54 1rl» 5r22o ,r22O 4r98E 4,318 ,,r92 4t914
rr.a? À r (b) 6,701 9,6o9 t0r321 8r690 1 r5ro 7,r50 7,)ro 8.1t2 8 r?12 8r401 1,r82 9r211 8r 382
1r.07 À II or4?l 2t422 r90o 1r80' 1.040 r.040 1.040 I,82O 1r820 tr6lr 1.06r 2.\r, lt)9
1r.17.1 r otzl, 1r211 tr45O o.901 0.520 o.t20 0.520 o.910 0.910 or806 o.531 1.ÿt8 orSoo
1r.17 l rr or3?6 I 
'937
t,320 r.Â,1.^ 0.812 ô^812 orEl2 L1116 1.456 1.289 o.850 lt?21 1.2?9
a.o4 r orolS orl94 )1232 o,L44 ri,08J 0.0E1 oro83 or 146 0r 146 orl29 o,085 0.1?2 0,128
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0?.0I q f, (II) o o
0?.01 d a (rr) o o
*rt.o? (^)(r)(a) o 0
*1r.0? (^)(r)(b) o o
q15.0? (Â)(rr) o o
qrr.1? (Â)(r) 2) o o
dr5.r? (^)(rr)3) o o
E 21.04 (À) 3) o 0
B) PrcÀultB @tlàlolMt obt@. ù Orèo..t trù.porté. ôrr.ôt6Emt dê c. PaÿE ô4s tè ComMdt6
Vo1lât&rÀtg tn Oftoohol,od *ro8t. üA ùE ilie!êo Lut lej,ttolbo rn dr. o.D.rnschaft têfüriêrtê Erz6rgnllr.
Prcûottl totêLû6t. ott@tr in Oræiâ . trêaportett d,lrêttMatê èê quôsto pæ3. trollê Co@1tà
Oahccl o al in Ori€k61ùô rcorttgbræhte ppdu.l(tù dre rochtEtteoLa ve dit I4d aBr do oaoo4æhâP rcldo vare€t{.
b) prctu1t. qui n..qt pæ 6tlèrc@t ott@uÊ 6 Oràoo il no Boat pæ tr@3poËéE diret.Ddt d. c. Daÿ. dqr Is Coüeut6
Ê.!a6n1.!. il1. nlcht rctlrtünti8 I! Oriæholùil 8ê10ü6 oô.r nioht lmlttolbù e. ùi..@ IÆd u di. o@inæhèft bcf8rd.rt rctdc Êlnè
pæôottl oha trd a6o totèl,nots ottüutr tn OrætB o ohc non aono t"a6portêtl èl!.tte@ta ds qucEto Dsla Dalle Co@itÀ
prcdrr,I<t@ dlc niêt Brùêr1 o êI 1n Oriêl(oled rlJtr ÿoort8ebræht of rlio nI.t !æhtrtF.&a vs dtt I8è n@ è. O.û.6sôhêp rcrdo v.ft.rt
o) Pritult. lEpot'té. AeB payE tlerE
ÂuB Ilrittluaô€E einS€fuhtto Elzdtnl8te
Pæilottl l@ortsti alsi PæBi terri
Uit dcrdê t8è@ ùg@€t{ê PFAukta
l) volf éclêtæru.mûtÊ pagê - siêhe ErlEutetu8@ S61tê - lrederê oploSezloFl pa8lnr - zr'ê to'liohtlDt blt
2) Ss. Dr{ludloê du rêEp0ct ataa illlpo.ltion! de liertrclc 3?r PêreSfsphe lr e]lnêa a) de I'Accord
' tjnUcaôfraaet èGs Arttkels 3? Ab.êtt J Buohotabo e) dêa Àbkomml
Fstto aa1ÿo 11 rllp.tto a"tr.-iiipoltrion, dê]1.;rtrool,o J?, pêrà8rafo.l, lettaê a) dell'Accorao
d;;;;;À.;d-à" n"i"rrng ,* het üepulde In artrkê1 l? lid I alrnea a) vu de overe@kor't
])38.pr{Jualoa.l...tl.po6ttlonEtl.1|ertlclelS,pafo€laphê2'il@lèhêa11ncaôuRèg1eMtn.|!6/66/@
" ûtf,;;;il-i;"lrtrtc"is i, A;;a;; à u.t"r"t'"'i" à aer vàroranun6 §t t!6/66/wn
Fêttê .slv. 1. dl.poarzlonr a"ii;"tttior" 1,' Pâragrafo 2' ecconào oo-t' a"r Terry* n' l)6/66/@
cnÿa@nalard het bàp4I'le ln aÊlkcr 15r t1d tweode alrnea ÿ4 vercÈmrng r' lJoloo/le'
o?.or u f, (II) o 0
o?.03 G Â (u) 0 o
urt.o? (Â)(r)(s) 312(x) 312@
dr5.o? (À)(r)(b) 6.000 6,000
q15.0? (^)(rr) o 0
dlr.U (À)(I) 2) o o
41r.u (A)(rr)r) o o
E 23.04 (^) l) o o
o?.01 q [ (I o o
o?.ol d Â (I o o
ir.0?(^) ( r êj 3,20O 3'm
d 15.0?(À)(r) b 6rOû) 6,00o
d 1r.o? (A)(rr) o o
or tr.l? (^)(I)2 o 0
d 15.u(Â)(rr)31 o o
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-a lc-rs lrr-arlrr- r -6 l?-rr lld -zolzt -z! l2d- il -ro lrr -rzl
ÿ7.0r r I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
,f.03 l lr 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o
1r.o? r r (r) 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0




I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1r.r? l II o o o 0 o 0 0 o 0 o 0
2l.o/t l o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
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Èrra!:lp ü. d,oLt EU.t&dtt l! Èro.h t@@ oôG rto[t uldtt.li.r u di.r Id l! ûI. o-ùtôrft b.tüGt Eilr .trt
Ècdottf où. r @ tqtrlr-t. ott@tt t! lbLala . ob. !o t@ tuFlt.tt alættnt. a. frr|t Fxa DUa oaltl
È!ùttr ü. !ll.t arùxl G rl t! ttEol. t!.JE w!t3.b!æht ot ü. Et.t tEbtrtF.b E üt ld, !æ û. 0üoùT Êlt.r wrt
.) PE(tdt. rtllmt oùtGE E LFo .i luPÿta. ümtmt t o try. dr. L CDeta
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Y.ôr .p1!a[r.@1 p{{n
t?.or r r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
,?.0! r II o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r!.ot r t (r) 3,200 3120 3r2@ 3,200 3,200 3'2s 3,200 3'2æ 3,200 3,200 3,200 3,200
tr.o? 
^ 
r (L) 6,0æ 6,000 6,æo 6,000 6t000 6,000 6,ooo 6roo0 6i00o 6r00o 6,000 6.000
rr.û7 r lI o o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0
tt.l? l r 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tr.l? 
^ 
II 0 0 0 0 0 0 0 o o 0
B.Ot I 0 0 0 0
ù?.or I I 00 o 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0
ÿ?.ol l lr 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
rr.û? l r (.) o 0 0 0 0 0 0 0 o 0
rr.o?.r t (L) o o o 0 0 0 0 0 0 o 0 0
rt.ot 
^ 
tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
l'.lt I r 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
rr.u r lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
!l.oa r o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÿ?.01 r I 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
ûl.o! l lr o 0 0 0 0 0 0 0 o 0
1r.o? l r (.) 3'2@ 3'2@ 3,200 3'2æ 3,20O 3'2@ 3'2æ 3,2cfi, 3'2@ 3'20 3,200 3'2æ
lt.o? r r (b) 6,(x)o 6,000 6,00o 6,00o 6,000 6,000 6,00o 6,000 6,000 6,00o 6,oo 6,000
1r.o, r lI 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0
rt.r? l r 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 o 0
lr.r? 1 tt 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0
23.0a r 0 0 0 o o 0 0 0 0
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fÀI JI'tr JIIL Àu0 EEP 0c1
uÉRr/roo ra
o?.0r r r 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o 0
dl.ol l Ir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o
r5.o? 
^ 
t (r) otr22 2,688 !,219 2,0ol 1 r154 1r154 1 r Il'[ 2,O2O 2,O2O lr?88 1i1?8 2,!92 r'??0
rr.o? 
^ 
r (b) 0,?0r t$o9 4,321
"r690
1'550 Lt)Jo r 
'550
2 t'l L2 2,112 2r400 1'r83 !,21r 2,!62
tr.o? 
^ 
II 0 0'æ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1,286 r,615 otü2
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^ 
I (.) o1522 2$æ !,2L9 2.003 r'154 1'114 1'114 2,O2O 2rCzO I'?88 1,1?8 2,92 1,T11
rr.o? l t (b) 0,701 !,609 4,12r 2.690 r.550 1.550 r,5)o 2 t'l Lz 2 11L2 2,1@ r, r83 3'â1 2,§z
15.0? À rI 0 o 0.5?1 0.540 0.540 o'5'lo r,læ lr32O 1,111 o,161 r,655 0,680
tr.r? l r o.2!, I,zl1 r.450 o.sol 0.520 0.t20 0.520 0,910 or9Io 0,60, 0,531 lrdI8 ot799
lr.r? 
^ 
u 0rl?6 r'93? 2,32O o-8t2 0,832 o.832 r,1)6 t.156 t 1286 0,850 7,74 \219
21.04 
^
0,o36 0,194 0.212 0,14.,1 0,081 0,o81 0roE3 0,1,t6
0,146 ô.1211 0,d5 Orr?2 0,128
o?.0r I I o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
o?.ol 
^ 
tt o 00 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
1r.o? 
^ 
r (.) !.122 ,,888 6.4L9 t,201 ,154 4rlil 4tlÿ ),2æ ,t220 4r988 /t' 3?8 5,»2 1,ÿt1
rt.o? À r (b) 6'?ol e$q 10,121 8.6É 1,rro 1 )5rO 8tl72 E,?12 Er4oo 1,r82 gt2tt 8r3?6
rr.0? 
^ 
II 0r4?r 2.422 2,900 1,805 r,040 r ro40 r ro{o 1 ,820 1,82O 1.611 1,61 2.153 ,t9
r'.u 
^ 
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21.(x 
^
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Par Ecrcq grrzrr alla produzloBa
Èf r& Lrt
64.roo 65.000 ?1.0oo ?1.000 69.æo 68.m 68.1ro 68.7ÿ 68.750
UC 1O3r2@ 1O4r0OO 113,600 1I3r6@ ltor400 108r8@ 11Or0@ llor@( llorooc
Fiao
Lrt ,9.o00 59.ooo 65.0oo 66.000 63.5æ 61.0@ 63.7ro 63.7ro 63.7ÿ
UC 94t4OO 94t4oo 1O4.r@ 1O5,600 1O1,600 97,6@ 1O2r(m 102r00( 1O2toff
Conqtê
Lit 51.00o 5r. o0o 52.750 54.0oo 53.ro0 ,3.500 54.oæ 54.500 52.7ÿ
UC 81,600 81r600 84r40O 86r4oo 8rr600 85,600 86r4@ 87r20O 84,40O
l€qqtê
Lrt tl4.10o 43.150 43.300 43.100 12.roo 42.5oO n2.850 43.0æ
UC 7Ot16O 5gro40 69r28o 68,960 68rooo 68ræo 68155O 68r8o0
Irr olivB
rottlfic ato
Lrt 5r.40o ÿ.610 51.500 5r.000 50.90O 50.5oo ,0.3æ 5().300 50.150




Llt 40.500 40.500 a0.500 40.500 40.500 40.5@ ro.500 40.500 40.500
UC 64,8OO 64r8oo 64r80O 64r8oo 64,80o 64,80o 64r8@ 64,8OO 64.800
IdILANO
Per vE€onê o 4tooæo o ciÊteme conpl'etI ba6e Mrleor pe! pronta conaegna e pegMÙtot
eeolueà imballaggio ed rhpostê sntnta e consEor per nsrce auar lealer Dsrcütile -
FaBe ingroBao inclusa lmpostl dr fabbrrcazlone.
L6ryetê
Lit 47.500 47.500 47.roo 47.500 41.ÿo 47.roo 47.ÿo 47.W 47,W
UC 76,0@ ?6,00o 76r0oo 76r0@ ?6r0@ 76r0æ 76roæ ?6rofi) 76r0@
t roliva
rsttrfrcato
Lit 53.25o 53.25o 53.250 5!.25o 53.25o 5!.2ÿ ,2.7ÿ 52.79 52.7ÿ




Lit â.250 4t.2ro 4r.25O 4t.250 4L.25O 17.2ÿ /tl.25O 4.250 &L.250















Per vagone o autocarro o orgteme coEpI€tI bæg tilleor pe! plontê cona€8ïa e pâ8@entot
esctuoà rnballoggro eal 1npo6tê entrata ê contror Pêr Dsrc9 E&at lêolet mercetrlê -




LIt 34.10O 34.600 35.100 3r.100 35.600 35.600 3r.600 35.600 35.600
uc 54,560 55,ÿO 56rt6o 56,160 56t96O 56,960 56t96O 56t96O ÿt96o
0I1 dr
la qualrtà
Lrt 27.10O 27.600 2?.800 27.80O 28.000 28.000 28.@O 27.8@ 21.bO
























UC 99r733 looi 94:
Co!rùtg Lrt 52.275 53.71?
uc 83.640 85.9d.9











Pe" vESDne o Ntocarro o ctatema corpletr bæe lLlao, per prcnts éonBegna e pa€m@tol
eacluEo ubal,la€gro ed rEposta entrâta e cons@, pe! D6rce saa, leale, nercætrle 
-Fêae lngroaBo uclusê rirpo6ta dl fêbbrrcaztobe,





























Pê! vâgoae o âutoêarro o ctatema conpletl bæe lltlüo, pcr prcnta conBegna ê pâgMoto,
e6cluso rnballag8ro ed rmpostâ entrnta e conaumor pcr merce sùa, lealer mêrcùttle 
-












EXPLICATIONS CONCMIiIANT LES PRIX DU SIJCRE (PIIX FIXES, PRIX A LIII{PORTATIOI) ET LES
PRELEVE}IE{TS A LII}IPORTAIIOI, REPRIS DANS CETTE PIDLICATION
IT.RODUCTION
L.organisation commune rIeE marchés dans le Eecteur du Eucre a 6té établie par Ie Règlement no IOOg/6/CEE
clu Conseil alu I8 tlécêmbre 1967 (Journal Officiel rlu 18 ilécembre 1967 - 10e année - no 308).
Le march6 unique tlanE le Bêcteur du sucre eet entré en vigueur le ter 5ui[et 1968.
I. PRIX FIXES
A. Nature cles prix
Conformément aux diepoeitionE iles articles 2, lt 4t 9 et 12 du Règlement rlo J)O9f67fCW, il est fixé
anrnuellement pour la Communauté un prix indicatif, tles prir tlrinterventionr tles prir minime pour la
betterave et des prix de seuil.
Prir indicatif et prix drintervention (art. 2, 3 et ÿ)
Pour la zone La plus ercédentaire rle Ia Communauté, il eet fixé annuellement, avart Ie ler aott,
pour la campagne sucrière ctébutant Ie ler juillet de lrann6e euivante, Ie prir indicatif et ùr prir
drintervention pour le sucre blenc.
Des prix drintervention dériv6E eont fixéE pour drautres zones.
Pour les départemente frengeis droutre-mer, lea prir drintervention itérivée sont velablee pour Ie
sucre au Btade F.0.8. arrim6 navire cle mer au port tlrembarquement.
En outre, pour ceE départements des prix drintervention sont firée pour Ie Bucre brut drune qualit6
typ€.
Prix minima tlo le betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de Eucre de betterave pour laquelle
un prix dtintervention eet fixé.
triglggif (art. 12)
Un prix de seuil eet fixé annuellement pour Ia Cornmunauté pour chacun des pro'duits suivatrts ! Ie aucre
blancl 1e sucre bnrt et Ia nréIasse.
B. Oualité t.vDe
Les prix fixés sont valables pour cerùaines qualités types. Le Règlement (CnU) no 410/68 du 9 avril
1ÿ68mentionne1aqrra1itétypePour1eg@ainsiquepourIa@'
La qualité type pour 1" gg.p5g! est définie dans lrarticle ler du Règlement (CUB) no 43I/58 du 9
avril 1ÿ68, tandis que Ia description pour la mélaese se trouve à ltarticle ler du Règlement (CUE)
îo 78r/63 du 26 juin 1968.
rr. !§ (art. 14, 15 et 16 du Rèslement n" roog/6'l/cuu)
Un prélèvement egt pergu lors de lrimportation des produits vieés à lrarticle ler, paragraphe 1 <tu RègIe-
ment no loog/67fcùÊ,t à gavoir :
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lIo tlu tarif clouanier commun Désignation des prorlults
e) 1?.01 Sucre de betterave et rle canne, à Irétat solide
b) t2.o4 Betüeraves à sucre (mtme en coseettes), fratches, eéch6es ou
en poudre ; carrnee à gucre
c) u.03 llélaeses; mâme décolor{eE
d) ex 17.02
ex 17.O5
Autreg gucres (à ltelclusion du lactose et ilu glucose) ; sirops(à Itexclusion rles sirope de lactose et de glucose) ; succéda-
n6e du oiel, m8me mélangÉe de miel naturel ; aucrso et m6lasses
caramélisés
Sucres (à lterclusion du lactoee et du glucoee)r elmps (à
Iterclusion de sirop de lactose et de glucose) et rnélesaea,
arcmatiEéB ou a<lditionnég de colorants (y compris Ie gucre
vanill6), à ltexclueion des jus «fe fruiis adaittonnée d.e Eucre
en toutes proportiono
Le prélèvement à lrinportation de sucre blanc, de Eucre brut et de méIasse est 6gal au prir ile eeuil
diminué du prir CAF.
Les modelités du calcul tles prix CAF aont déterminées par te Règlement (Cæ) îo 784/68 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour le 6ucre brut et par Ie Règlement (Cm) no 785/68 pour la méIasse.
Lea tleux règlements cités cidessus aùetent du 26 Juln 1968 et eont publiés au Journal Officiel
no L I45 du 27 juin 1968.
Le Règlement (cus) no 83168 du 28 juin 1968 relatif aux modalités clrapplication clu préJ.èvemenù dans
le secteur du eucre (Journe1 Officiel no L 1!1 ttu 30 juin 1968) comprend, entre autres, Ia méthode
tle détermination des prélàvemenùs applicebles aux betteraveBr aur cennes à sucre, au Eucre, aur
méIassee É au: prortuitg 6numéréE sous d) du tableau cidessus.
Dans Ie cae où le pr1r CAF du gucre blanc ou ilu eucre brut est supérieur au prir d6 Beuil, rrrr
prélèvement éga1 à Ia tlifférence d6 ceê prix (nèglement f L}C !./67/ffi, - art. 16) est perçu à
1'.ry!g!!g!, itu prorluit congidéré.
rrr. ry§ (art. 1? du Règlement rL" toogfi7fcw)
Si Ie niveau des prir clane Ia Communauté êst p1u6 éIevé que celui dee cours ou dea prix eur le marché
mondialr la différence entre ces deux prix peut être couverte par rure restitution à liexportation
Cette reetitution est la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon lee destinations.
Lê montênt de Ia rcstitution pour le sucr€ bnrt ne peut pas clépaseer celui de Ia restitution pour le
sucre blanc.
Consulter également le Riglement (Cm) no 766/68 d\ Conseil clu 18 juin U68 établissant les règles
générales concêrnant Itoctroi rles restitutione à Irexportation du sucre (Journal Officiel no L I43
rlu 25 juin 1968).
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ZUCKEB
ERLii\rTERlrNcEN 7,1J Dmr IN DIESEI.! HEl ENTHÂLTE'rIN zuCT(ERPREISE{ (FESTGESETZIE PREISE, EIM'U}rn-
PREISE) UND DB{ 3EI DER EINFUHR ERHOBB{HI ABSCHÔPFUNGT,I
EINLEITT'NG
Die gemeinsa:ne ilarktorganisation für Zucker ist durch die Verordlung W.lOO9/67/trttC tlee Ratee
vom 18. Dezenber 1957 festgelegt worden (ttmtsutatt vom 18. Dezember 1967 
- 
Io. Jahrgang Nr. 108).
Am 1. Juh 1958 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTGESETZTE PREISE
r.@
Laut Verordnung Nr. 1OO9/6?/EWC, Absatz 2, 3, 4, 9 uncl t2 werden jâhrlrch für die Gemeinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, ilindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
eet zt.
Richtpreis rrnd Interventionsptg!§g (Àrt. 2, 3 und. !)
Für das llauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das am
t. Juli des folgenden Jahreo beginnende Zuckenrirtschaftejahr ein Richtpreis und ein
Interventionspreis für Heisszucker festgesetzt.
Abgeleitete Interventionspreiee werden für andere Gebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten ilie abgeleiteten Interventionspreise
für Zucker F.0.B. gestaut Seeechiff im Vergchiffrurgshafen.
Ferner werden für diese Departements Interventionopreise für Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitât festgelegt.
üinclestpreise für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, für dae ein Interventionspreis festgesetzt wirdr wird
jâhrlich ein l(indestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. fz)
Für die Gemeinschaft wird jiihrlich 3e ein Schwellenpreie für Weisezucker, Rohzucker und ldelasse
festgese t zt.
r..§!.@1i!ë!
Die festgesetzten Prerse gelten für geuisse Stanrlardqualitâten. Die Verordnung (fWC) h. 4JO/68
vom ÿ. April 1t6B erwâhnt dre Standardqualitât sowohl fü. !É!g§gs als auch füt @ig!i@.
Die Standardqualrtât fü. Ig!rylg3 wird im Artikel 1 der Verordnung (EWC) Nr. 431/68 vom 9. April
1968 bestimmt, wâhrencl sich die Beschreibung für f{elasse im Ârtikel I der Verorrlnung (E}JC) I'lr.
785f63 yon 2r5. Junr 1958 befindet.
rr. E! (art. 14, t5 und t6 cer verordnunsNr. toog/5T/ûtu)
Bei der Einfuhr von rn Artr.kel I Absatz (f) aer Veroralnung Nr. lolg/5|/fliG genannten Erzeugnissen
wird eine Àbschôpfunq erhoben ,fid zwar 3
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Nr cles Gemeinsanen Zollta"ifs Sezeichung der Erzeugnisee
a) 1?.or Riiben- und Rohrzucker, fest
b) t2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrccl«ret oder gematrlen ;
Zuckerrohr
c) r?.03 Melaesen, auch entfârbt
cl) ex 17.02
ex 11.0!
Andere Zucker (aurgenommen Laktose rmtl Glukose)1 Sinrpe (ausge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichom Honig vermischt ; Zucker und Melassenl karamelisiert
Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Clukosesirup) und Melaesen, aromatisiert oalergefârbt ( einschliesslich Vanilte- rurcl Vaniliinzucker), ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfrmg bei der Einfuhr von 1,{eisszucker, Rohzucker uncl l{elaese iet gleich clem Schwellen-
preis ebziiglich deE cif-PreiseE.
Die Einzelheiten fiir die Berechnrurg der cif-Preiee für Weiaszucker unil Rohzucker sind in der
Verordnnng (WC) ttr. 784f68 tusfgalegt und die fiir clie i,lelasse in d.er Verordaung (Et{O) Ur.
785/68,
Die beitten obenenrâhnten Vemrdnrurgen rrom 26. Jruri 1968 eintt im Amtsblatt Nr. L I45 vom 21. Jlni
1968 verüffenlicht.
Die Verordnung (EHC) l{r. 8l/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmrmgen fiir rlie Abechôp-
fung im ZuckerEektor (Àmtstlatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. DurcMiihrungsbeotimmungen
zur Etmittlung der Abschôpfungen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, I[elasse und anilere unter d)
in iler obigen TebeIIe genannte Erzeugnisae vor.
Liegt der cif-PreiE fiir tleieszucker orler für Rohzucker iiber dem Schwellenpreie, so wird b6i der
Augfirhr deE betreffenrlen Erzeugniseee eine ilem Preisunterechieal entsprechende Abschôpfrurg erhoben.
rrr. ry (art. t7 rter verordnun1Nr. toog/67/wtc)
Wenn oee Preisniveau in rler Gemeinschaft hôher Iiegt als.die Preise oder Notierungen auf tlem trlelt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preieen durch eine Erstattrmg bei der Ausfirhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist fiir die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestlmmmg oder
Best immuntegebiet unterschiedlich eein.
Die Eretattung für Rohzucker clarf ctie Ergtattung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls <Iie Verordnung (Etùc) M. 166/68 tles Ratee vom 18. Jrmi 1968 zur Aufstellung
allgemeiuer RegeLn für die Eretattungen bei der Augfuhr auf clem Zuckersektor (lmtsttatt Nr. L 143
von 25. Jrmi 1968).
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ZUCCHERO
SPIECAZIO}fE RELATIVA AI PREZZI DS,LO A'CCHE?O (PREZZT FISSATI, PREZZI ALLIIHPORTAZIOIE) SD AI
PRELIEVI ALL I IIiIPORTAZIOIIE CI{E FICI RANO NELLA PnESB{IE PIDBLICAZIOIIE
INlEODI'ZIONE
LtorganLzzazione comunè dei mercati ne1 Eettore dello zucchero è clieciplinata da,I Regola,mento








Confomenente alle tlisposizioni degli articoli 2t 3t 4t 9 e 12 del Regolamento n. LOOI/67/CW
ogni anno viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo, dei prozzi drinterventor dei
prezzi minimi per le barbabietole e clei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccerlentaria della Comunità, anterioremente aI 1o a€osto all ogai a^nno, viene
fissato, per la campagna saccarifere che ha inizio il 1o luglio dellranrro eucceseivor ur prezzo
indicativo etl un prezzo ali intervento per Io zucchero bianco.
Prezzi drintervento derivati sono fissati per altre zone.
Per i dipartimenti franceEi droltremare, L prezzi di intervento derivati eono ÿalidi Dor 1o
zucchero allo etadio FOB Etiva nel porto di imbarco.
Inoltre per questi <tipartimenti sono fissati dei prezzi ali int€rvento per 1o zuccbero greggio
di una qualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Urr prezzo minimo viene fiseato ogni anno per ciascura zona protluttrice di zucchero cli barbabietola
per Ia quale è fissato un prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comrurità, rispettiva,mente per 1o
zuccher.o bianrco, 1o zucchero greggio e iI melasso.
B. âr:alità tiæ
I grezzi fissati sono rralicli per certe qualità tipo. I1 Regolanento (Cm) n. 430/68 dêI 9 aprile
1ÿ68 menziona la qualità tipo per 1o 4@!!349 e per Ia barbabietola tla zucchero.
La gualità tipo per 1o gggÈryEg6ig è clefinita nellrarticolo Io deI Regolarnento (Cne) n. 41t/68
del 9 aprile Iÿ68, mentre Ia clescrizione per iI melasso Bi tro\ra nelltarticolo 1o del Regolamento
(cm) n. 78r/68 det 25 siusno 1ÿ68.
rr. y! (art. l4r t1 e 15 clel Resolamento î. rccf/îT/cfr')
Un prelievo viene riscosso allrimportazione der prodotti di cui allrarticolo 10, peraSrafo I del
Regolamento rL. loog/67/cw, e cioè :
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lI. della tariffa doganale comuu Designazione rlei pr.odot ti
a) 1?.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solialo
b) r2.o4 Barbabietole da zuccher.o, a,nche tagllate in fettuccel freeche,
disseccate o in polvere ; canne da zucchero
c) r?.03 Melasei, ênche decolorati
d) 11.O2
ex 17.05
Altri zuccheri (escluai il lattoeio e il glucosio) ; eciroppi(escluel gli Eciroppi di glucosio e di lattosio) ; succettaneidel mie1e, anche misti con miele natur:ale ; zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccheri (eEclusi iI lattosio ed iI glucosio), sciroppi (esc1u-
si gli sciroppi tti lattosio e di glucosio) e metassir atlma-
tizzali, o coloriti (compreso 1o zucchero vanigliato, alla
rraniglia o alla vaniglina), esclusi i eucchi tli frutta adtli-
zlonati di zuccheri in çralsiasi proporzione.
fI prelievo alltimportazione p6r 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio 6 iI mêIêsao è uguale
al prezzo ili entrata dimlnutto tlel prezzo cif.
Le oortalità di calcolo dêi pr6zzi cif Eono Btabilite nel Regolarnento (Cæ) n. 784/68 Biê pe! Io
zucchero bianco che per Io zucchero greggio e nel Regolamento (Cpg) n. 785/68 per iI rnelaeso.
I due Regolarenti gui sopra citati sono del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nelle Gezzetta
Ufficiale n. L 145 del 2? Siugno 1968.
II Regolarnento (Cm) n, 837/68 del 28 giugno 1968 relatirro alle moclalità ali apDlicazione del
prelievo nel settore alêIlo zucchero (Gazzalta Uffictale n. L 151 del 30 giWno Iÿ68) comprentte,
inoltre, iI metoalo di rteterminazione dei proliêvi applicabili alIê barbabiêtole, alle canne da
zucchero, aIlo zucchero, aI melasso e ai proatotti enumereti aI E[rto d) deUê tabella qui sopra
riportata.
Se iI prezzo cif dello zucchem biancor e dello zucchero greg6lo è superiore eI prezzo «Ii entratat
viene riscoEgo, ell ,-gstgglglggg ilel protlotto in qu€§tion€, un prellevo uguale alla tlifferenza ili
teli prezzi (Regolamento î. ]roog/67/cæ 
- 
art. 16).
rrr. lEryIgII (Brt. r? rler Resolamenro rLo 7oo9/61/cw)
Se il 1ivello ilei pnezzi nella Cormurità è più elevato che que1lo dei corgi o dei prezzi praticati
sul mer€ato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puô essere cop€rüa ala una restltualono
all resportazione.
TaIe rcstituzione è ]a etessa per tutta la Comunità e prô eseere differenziata geconclo le tlestina-
zioni.
Lrimporto ilella restituzione per 1o zucchero greggio non puô aup€rare guello della reetituzione per
1o zucchero bianco.
Congultare ug.1almento iI Regolarnento (Cm) n. 766/68 tlel Coneiglio tIeI 18 giugno 1968 che etabilisce
Ie retole generali per Ia concessione cli r€Etituzioni allresportazione dello zucchero (Ga'zzeLta ÜîfL-
ciale n. L 143 alel 25 Siu8no 1968).
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SUIKER
ToELICHTIN0 0P DE IN DEZE PUBLICATIE VooRKoMENDE PRIJZE| (VASTGESTEIDE pRIJzEr, INVoER-
PRIJZEN) B{ INVOERHffT'INOE1I
INLEIDING
De gemeensch;ppelijke euikernrarkt werd goregeld bij Verordening nr. 1OO9/57fWC vat 18 tlecember
196? houctende een gemeenechappelijke ontening der markten in de Eector suiker(Publicatieblact tOe
jaargang nr. 308 van 18 december t967).
0p 1 juli 1968 trad rle gemeenschappelijke suikermarkt in werking.
r. lAsW,
r.@psÀis
Gebaseerd op cle artikelen 21 31 4t 9 en 12 van Verordenirgnr. LOô9/67/WO worden jaarlijics
voor de Cemeen§chap een richtprije, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en
drempel.pri jzen vastgesteld.
Richtpri.i! .n intervontieprijzên (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van tle Oemeenschap met het grootEto overschoü vorden ja^arlfjks voôr I augustus
voor het oP I juli van het daaropvolgende jaar aanrranrgen<le verkoopeeizoen oen ricbtprijs en
een interventieprijs voor wiùte suiker vaetgeeteld.
Afgeleide interventiepri jzen rrotden rrastgesteld voor an<Ierc gebieden.
Voor de Frange overzeesê tlepartomenten gelden rle afgelelde interventieprijzen evenuel voor suiker,
f.o.b., gestuxd zeeschip haven ÿan verscheping.
Voor tleze tleparüementen worden bovendien voor ruwe suiker van êen standaardkraliteit interventie-
prijzen vaetgesteld.
üinimunprijzen rroor euikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten 
€n wel noor lecler produktiegebied van bietsuiker waarvoor êen intorventieprijs
ie vaetgesteltt, wordt jaarlijks een minimumprijs vastgesteld.
Drempelorijzen (art. 12)
Jaarlijks word.t voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende prortuk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasae.
B. Stanrtaardkwaliteit
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde standaardknaliteiten. Verordening (fgC) nr. Alo/68
van t april 1t68 vermeldt de standaardkwaliteit van g!@I alsmede die ran suikerbieten.
De stanclaardkraliteit voor ryig wordt omschreven in Artikel I van Verurdening (fgO) nr. 431/
68 v-a,n 9 april 1ÿ68, terwijl die voor melasse omschreven wordt in artikel I van Verordoning (EEO)
tt 785f68 van Z5 ;uni 1968.
II. (art. 14r 1! en 16 rran Verordenine nr. toogf11fwa)
Een heffing rordt toegepsst bij de invoer van de in art. 1, lid I van VerordeniîE nr. ],OOg/67fF5;A
genoemde proclukten tw.
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no van het gemeenschappelljk
douanetarief 0mschrrjving
a) r7.ol Beetwortelsurker en rietsuiker rn vaste vorm
b) L2.o4 Suikerbreten, ook indien gecneden, versl gedroogd of in çnederl
suikerriet
c) ex 1?.03 ilelaeeer ook indien ontkleurd
d) ex l?.02
ex U.Ol
Andere suikers (met uitzonderrng van lactose (melksuiker) en
glucose'(druive suiker) I suikeretroop (met uitzondering van
melksuikerstroop en glucoseetroop) ; kunsthonig (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; kararnel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en gJ.ucose
druive suiker) ), stroop (met uitzondering wan melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met
toegevo egde kleurstof f en ( vani II esuiker en vanillinesuiker
daaroncler beggepen), met uitzondering van rrrrrchtesapl waaraan
euiker is toegevoegt, ongeacht in welke verhouchng
De invoerheffing op uitte suiker, ruwe suiker en melasge is gelijk aan de drempelprijs verminderd
met tle Clt'-prijs.
Voor de wijze van berekening van de ClF-prijzen van witte en ruwe euiker zij vertezel] naar Veror-
ilening (EEG) îî. 784f68 en na^ar de Verord.ening (ngC) nr. 785/68 voor wat cle berekening van de
ClF-prijzen ÿan melasse betreft.
Beide laatstgenoemde Vetordeningen zijn van Z6 jrurr 1968 en uerden gepubliceerd in het Publicatre-
blad nr. L 145 van 2? juni 1968.
Vêrotdening (feC) nr. 837/68 ver, 28 juni 1ÿ68 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in
de suikersector (n.f. nr. L lJI van 30 jtrni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepaling van de tnvoer*
heffingen van toepas8ing op euikerbieten, rietsuiker, suiker, melaEee en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten.
Iilocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijsr clan
wordt bij uitvoer van het betrokken prottukt een heffing toegppast die gelijk is aan het verschil
tussen deze prijzen (Verordening M. i,oog/î|/wc art. 16).
rrr. ryIIE§ (art. U van verordenins nr. roog/67/wc)
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt;
kan dit verschil voor de rlesbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutre bi; uitvoer.
De restitutie is geLijk voor rle gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferen-
tieerd worden.
De restitutie voor ruwe suiker ma6 niet groter ziin dan die voor witte euiker.
Zie ook Verordening (ffC) nr. 166/68 van f8 juni 1!68 houdende vaststelling van de algemene voor-
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PRIX IIIIIüI'iI DES EEf,ERÂVU'
iilITSTPREIS T{,R É,BEI
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PRELEVE{EI{TS BI1IERS PÀYS TIERS
ÀBSCIIôPFT'IIOEI CEGB{IÏBER DRITTLJIiIDMI
PBELIEIII VERSO PAESI TERZI
EFFINOEN IIOENOVER NERNE LÂIIIBI
uc/m 
- loo ks
(l) ront&t alê bæ6 du pt{làremüt DoB loo kB {tu rtee prcduits vi66 À ltüticlo 1er pm6æphe I aou it) du ràglênot no :Icpq,/67/@.o U.C. pu Er tsru an ræottæso da I ,.Otüdbatt?g al.r Abschtpfug für IOO kg qlnr! Prcèuktslr aufgcfiihrt in Ât+ikel l, ÂbBtz I mtcr d) d6r t.rctinut nî. rcc8,/61/ùO.i! RB Jr I v.H. Srcchsos.tshêlt.
IEDorto d3 bs! alêl pÉllrrc par 10O kg di uo dll Drodo-lti d. cui allrêrticolo l, laEgrrfo l; lrttrB A) dcl Étol!ûuto no
10o9/67/@8, In UC p€r Er ooBtüutoln ec§.lo al.l I t.
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